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BOLETIN 3783 DE REGISTROS
DEL 15 ENERO DE 2015
PUBLICADO 16 ENERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 15/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01980071 52 SEMANAS FLORES COLOMBIANAS 2014 1,000,000
01869490 A D M ARQUITECTURA EU 2014 5,000,000
01869490 A D M ARQUITECTURA EU 2015 10,000,000
01901662 ABACEP EQUIPOS DE OFICINA 2010 900,000
01901662 ABACEP EQUIPOS DE OFICINA 2011 900,000
01901662 ABACEP EQUIPOS DE OFICINA 2012 900,000
01901662 ABACEP EQUIPOS DE OFICINA 2013 900,000
01901662 ABACEP EQUIPOS DE OFICINA 2014 900,000
01901662 ABACEP EQUIPOS DE OFICINA 2015 900,000
01386006 ABASTECEDORA DE PAPELES Y RECICLAJE 2015 1,288,000
00673537 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO AUTO ANDINA 2015 2,000,000
02302818 ACEVEDO CONTRERAS CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02302818 ACEVEDO CONTRERAS CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01459017 ACEVEDO MARTINEZ HERNAN ALIRIO 2015 1,200,000
01403905 ACOSTA ALVARO 2013 76,141,000
01403905 ACOSTA ALVARO 2014 57,356,000
01403905 ACOSTA ALVARO 2015 100,798,000
02476940 ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS
SAS
2015 10,000,000
02153437 ADHESIVOS PARA BALDOSA PEGA 2000 2014 500,000
02153437 ADHESIVOS PARA BALDOSA PEGA 2000 2015 1,200,000
02129739 ADICTION PHONE 2015 1,200,000
01279688 ADMINISTRADORA MONTEALTO 2011 1,000,000
01279688 ADMINISTRADORA MONTEALTO 2012 1,000,000
01279688 ADMINISTRADORA MONTEALTO 2013 1,000,000
01279688 ADMINISTRADORA MONTEALTO 2014 1,500,000
01279688 ADMINISTRADORA MONTEALTO 2015 2,000,000
01844598 AFRICANO CHAPARRO GABRIEL ALBERTO 2014 1,232,000
01844598 AFRICANO CHAPARRO GABRIEL ALBERTO 2015 5,500,000
02160443 AG CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01357099 AGROEMBALSES 2014 12,000,000
02474626 AGUIAR AMAYA YEIMY JUDITH 2015 1,100,000




02263252 ALBARRACIN CARREÑO ROSA MARIA 2015 1,000,000
01301465 ALCANTARA RISCO HILDA BEATRIZ 2014 816,000
01301465 ALCANTARA RISCO HILDA BEATRIZ 2015 816,000
00739542 ALFONSO BOHORQUEZ SAUL 2015 5,500,000
01829386 ALI DAVID MARCELO 2014 203,806,000
01829386 ALI DAVID MARCELO 2015 203,806,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2009 100,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2010 100,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2011 100,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2012 100,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2013 100,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2014 100,000
01021997 ALMACEN BRYAN SPORT 2015 1,200,000
00723694 ALMACEN CRISTIAN DE LA CALLE 69 2013 1,000,000
00723694 ALMACEN CRISTIAN DE LA CALLE 69 2014 1,000,000
00867487 ALMACEN Y MISCELANEAS NANCY 2015 1,200,000
01141005 ALVARADO PIRAJAN HECTOR 2011 550,000
01141005 ALVARADO PIRAJAN HECTOR 2012 600,000
01141005 ALVARADO PIRAJAN HECTOR 2013 650,000
01141005 ALVARADO PIRAJAN HECTOR 2014 700,000
01141005 ALVARADO PIRAJAN HECTOR 2015 750,000
01953556 ALVAREZ CERON ODIS BERTHA 2011 1,000,000
01953556 ALVAREZ CERON ODIS BERTHA 2012 1,000,000
01953556 ALVAREZ CERON ODIS BERTHA 2013 1,000,000
01953556 ALVAREZ CERON ODIS BERTHA 2014 1,000,000
01953556 ALVAREZ CERON ODIS BERTHA 2015 1,000,000
02320141 ALZATE BURGOS SONIA MARIA 2014 1,200,000
02313651 AMAYA CASTAÑEDA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01946113 AMAYA GAMEZ JOSE ANTONIO 2010 1,900,000
01946113 AMAYA GAMEZ JOSE ANTONIO 2011 1,900,000
01946113 AMAYA GAMEZ JOSE ANTONIO 2012 1,900,000
01946113 AMAYA GAMEZ JOSE ANTONIO 2013 1,900,000
01946113 AMAYA GAMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,900,000
01946113 AMAYA GAMEZ JOSE ANTONIO 2015 10,000,000
01916673 AMERICANA DE FLUIDOS LDA LTDA 2014 5,086,000
01619683 ANDORA DISEÑO 2012 1,000,000
01619683 ANDORA DISEÑO 2013 1,000,000
01619683 ANDORA DISEÑO 2014 1,000,000
01619683 ANDORA DISEÑO 2015 1,000,000
00545129 ANGARITA ARTURO 2012 1,000,000
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00545129 ANGARITA ARTURO 2013 1,000,000
00545129 ANGARITA ARTURO 2014 1,000,000
00545129 ANGARITA ARTURO 2015 2,000,000
01389173 ANICOPIAS 2014 1,100,000
01389173 ANICOPIAS 2015 1,280,000
00824980 APUESTAS LINDA 2015 5,000,000
02455070 ARAQUE MORA MARIA EVELIA 2015 400,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2006 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2007 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2008 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2009 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2010 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2011 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2012 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2013 500,000
01400942 ARCINIEGAS RINCON MAURICIO ELBERTO 2014 500,000
01980265 ARCOVENT ACABADOS ARQUITECTONICOS 2011 100,000
01980265 ARCOVENT ACABADOS ARQUITECTONICOS 2012 1,000,000
01980265 ARCOVENT ACABADOS ARQUITECTONICOS 2013 1,000,000
01980265 ARCOVENT ACABADOS ARQUITECTONICOS 2014 1,000,000
01980265 ARCOVENT ACABADOS ARQUITECTONICOS 2015 10,000,000
02298239 ARIAS GOMEZ LUZ OMAIRA 2015 1,179,000
01862513 ARIAS MARIN RIGOBERTO 2015 1,280,000
00966607 ARIAS PARADA JUSTO PASTOR 2014 1,000,000
00966607 ARIAS PARADA JUSTO PASTOR 2015 1,000,000
02074128 ARZUAGA ROZO IVAN JOSE 2015 5,000,000
S0037082 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL
DIAMANTE CAQUEZA SIGLA ACUEDUCTO EL
DIAMANTE
2013 400,000
S0037082 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL
DIAMANTE CAQUEZA SIGLA ACUEDUCTO EL
DIAMANTE
2014 400,000
S0037082 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL
DIAMANTE CAQUEZA SIGLA ACUEDUCTO EL
DIAMANTE
2015 400,000
S0038132 ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS
COORDINADORES DE TRASPLANTES Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA AMCOT
2013 0
S0038132 ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS
COORDINADORES DE TRASPLANTES Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA AMCOT
2014 0




01773074 AUTOLAVADO DAYTONA MR 2015 1,280,000
02298061 AVICOLA RODRIGUEZ 2015 1,280,000
00999748 AYALA BARRERA NEMECIO 2014 2,400,000
00999748 AYALA BARRERA NEMECIO 2015 10,000,000
01331769 B AUTOS E U 2014 53,869,000
01331611 B AUTOS EU 2014 76,956,000
02057319 B AUTOS EU 2014 23,086,800
02086485 B COLENCERIA 2014 1,232,000
02203239 BACMOR INVERSIONES & DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS S A S
2014 1,000,000
02203239 BACMOR INVERSIONES & DESARROLLOS
CONSTRUCTIVOS S A S
2015 1,000,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2009 500,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2010 500,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2011 500,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2012 500,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2013 500,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2014 500,000
00485016 BALLESTEROS RUIZ ALFREDO 2015 500,000
02338553 BAR EL RENACER A B 2014 1,000,000
02396160 BAR LA ESTACION DE W 2015 1,000,000
01406772 BAR LOS LIBERTADORES 2015 1,228,000
01950180 BAR PEOPLES ONE 2015 1,000,000
02188572 BAR PIPELON 2014 585,000
02188572 BAR PIPELON 2015 585,000
02465613 BAR ROSSI 02 2015 1,000,000
01279687 BAREÑO MARTINEZ LINDA GIGLIOLA 2011 1,000,000
01279687 BAREÑO MARTINEZ LINDA GIGLIOLA 2012 1,000,000
01279687 BAREÑO MARTINEZ LINDA GIGLIOLA 2013 1,000,000
01279687 BAREÑO MARTINEZ LINDA GIGLIOLA 2014 1,500,000
01279687 BAREÑO MARTINEZ LINDA GIGLIOLA 2015 2,000,000
01631627 BARON CASTRO ADELINA 2015 816,000
00810167 BARRERA SANTISTEBAN DUVAR WILDER
ERNESTO
2013 1,000,000
00810167 BARRERA SANTISTEBAN DUVAR WILDER
ERNESTO
2014 1,000,000
00810167 BARRERA SANTISTEBAN DUVAR WILDER
ERNESTO
2015 11,500,000
01628624 BARRETO GALINDO ROLER ROLANDO 2014 20,000,000
01628624 BARRETO GALINDO ROLER ROLANDO 2015 20,000,000
02458087 BARSETTE CAROLINA 2015 1,000,000
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02060122 BAUTISTA MARTINEZ FREDDY ALEJANDRO 2015 1,200,000
02265744 BAYONA BARRERA CLAUDIA AMPARO 2015 1,200,000
01514756 BECERRA PATERNINAS DORIAN ROCIO 2015 570,000
02012169 BECERRA SEPULVEDA ISIDRO 2011 1,000,000
02012169 BECERRA SEPULVEDA ISIDRO 2012 1,000,000
02012169 BECERRA SEPULVEDA ISIDRO 2013 1,000,000
02012169 BECERRA SEPULVEDA ISIDRO 2014 1,000,000
02012169 BECERRA SEPULVEDA ISIDRO 2015 1,000,000
02184124 BEJARANO MANCHEGO DEISY JOHANNA 2015 1,232,000
00867486 BEJARANO NANCY ELIZABETH 2015 1,200,000
02319978 BELLO RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2015 1,700,000
02086483 BERMUDEZ TORRES LUZ MIRYAM 2014 1,232,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2008 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2009 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2010 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2011 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2012 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2013 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2014 500,000
01735917 BERNAL SOSA LUZ DARY 2015 1,200,000
00223273 BETTY SHOP 2015 800,000
02302820 BIERA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02302820 BIERA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01888479 BLOMET SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA BLOMET SAS
2014 20,000,000
01888479 BLOMET SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA BLOMET SAS
2015 20,000,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2006 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2007 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2008 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2009 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2010 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2011 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2012 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2013 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2014 700,000
01487126 BOCANEGRA URIBE JAIME 2015 700,000
01953980 BOGOTA BUNGEE 2015 10,000,000
00746366 BOHORQUEZ BELLO ELSA INES 2013 500,000
00746366 BOHORQUEZ BELLO ELSA INES 2014 500,000
02220478 BOJORGE VIDAL MARIA REINA 2015 1,170,000
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02399057 BONGO BURGUER 2015 2,400,000
01291367 BOUTIQUE MILITAR CORTINAS CORREAS Y
ARREOS ROSSY
2015 1,200,000
02337474 BRYAN SPORT 2014 100,000
01894966 BUFATEX 2015 1,288,000
02277468 BUITRAGO BUITRAGO AURORA 2015 2,000,000
02529063 BUITRAGO ROCHA JOSE LUIS 2015 3,500,000
01717726 BURGOS UMAÑA MYRIAM 2014 1,000,000
01717726 BURGOS UMAÑA MYRIAM 2015 5,000,000
01793059 CABRERA DURAN ALVARO 2015 12,100,000
01838497 CACERES PERALTA HERNANDO 2011 1,000,000
01838497 CACERES PERALTA HERNANDO 2012 1,000,000
01838497 CACERES PERALTA HERNANDO 2013 1,000,000
01838497 CACERES PERALTA HERNANDO 2014 1,000,000
01838497 CACERES PERALTA HERNANDO 2015 2,577,400
02323342 CACHARERRIA GUZMAN 2015 1,200,000
02397490 CADENA ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,500,000
02193863 CADENA GUZMAN CARLOS YOVANNY 2013 100,000
02193863 CADENA GUZMAN CARLOS YOVANNY 2014 100,000
02193863 CADENA GUZMAN CARLOS YOVANNY 2015 1,280,000
02388988 CAFE BAR ALOSKE 2014 1,000,000
01523599 CAFETERIA YA DONDE CHALO 2015 900,000
01495655 CAICEDO MENDIETA NANCY VIVIANA 2015 1,250,000
00723692 CALDERON NARANJO DEXY JANETH 2013 1,000,000
00723692 CALDERON NARANJO DEXY JANETH 2014 1,000,000
00506165 CALZADO RYKIS SPORT 2014 500,000
00506165 CALZADO RYKIS SPORT 2015 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2008 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2009 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2010 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2011 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2012 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2013 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2014 500,000
01735919 CAMISERIA EVEREST 2015 1,200,000
02079236 CANCHA DE TEJO EL VACAN 2014 1,200,000
02079236 CANCHA DE TEJO EL VACAN 2015 1,200,000
02322047 CANDELARIA GOURMET PARRILLA BAR 2014 1,000,000
02322047 CANDELARIA GOURMET PARRILLA BAR 2015 1,000,000
02368920 CANDIL ROMERO ROSA MARIA 2015 1,000,000
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02134264 CANTE PARDO CARLOS FABIAN 2012 100,000
02134264 CANTE PARDO CARLOS FABIAN 2013 100,000
02134264 CANTE PARDO CARLOS FABIAN 2014 100,000
02134264 CANTE PARDO CARLOS FABIAN 2015 1,280,000
01753559 CAP CONSULTING GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 33,500,000
01562736 CARDENAS AVILA DORIAN 2013 1,200,000
01562736 CARDENAS AVILA DORIAN 2014 1,700,000
01386004 CARDENAS CALDERON NELSON GABRIEL 2015 1,288,000
01419235 CARDENAS GUEVARA PEDRO ANTONIO 2013 300,000
01419235 CARDENAS GUEVARA PEDRO ANTONIO 2014 300,000
01419235 CARDENAS GUEVARA PEDRO ANTONIO 2015 300,000
02446398 CARDONA GALLO SONNIA 2015 1,000,000
02042325 CARDONA HERRERA DIEGO 2015 1,000,000
01562738 CARDONGRAFICAS & CIA 2013 1,200,000
01562738 CARDONGRAFICAS & CIA 2014 1,700,000
02335960 CARGAAUTOGENA J P 2014 1,170,000
01888339 CARNES MADURADAS DEL SINU S A S 2012 255,641,605
01888339 CARNES MADURADAS DEL SINU S A S 2013 55,865,299
01888339 CARNES MADURADAS DEL SINU S A S 2014 55,865,299
01888339 CARNES MADURADAS DEL SINU S A S 2015 55,865,299
02045482 CARO VARGAS OSCAR 2014 1,000,000
02045482 CARO VARGAS OSCAR 2015 1,000,000
01898141 CARPAPELES OLAYA 2014 1,280,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2006 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2007 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2008 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2009 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2010 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2011 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2012 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2013 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2014 700,000
01487127 CARPINTERIA Y MUEBLES BOCANEGRA 2015 700,000
00188825 CASA COMERCIAL LAS VILLAS 2015 1,100,000
01793061 CASA HOTEL DONDE ALVARO 2015 5,800,000
02352040 CASA RAM SAS 2015 54,551,000
02262893 CASAS PEÑA SERGIO YAMID 2013 500,000
02262893 CASAS PEÑA SERGIO YAMID 2014 500,000
02262893 CASAS PEÑA SERGIO YAMID 2015 1,000,000
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02362202 CASTAÑEDA VELEZ NORBERTO DE JESUS 2015 1,000,000
01980263 CASTELLANOS CANDELA DORA INES 2014 1,000,000
01980263 CASTELLANOS CANDELA DORA INES 2015 10,000,000
01562796 CASTILLO ROBLES BARTOLOME 2015 3,000,000
02529042 CASTROPELAEZ ASOCIADOS S A S 2015 2,000,000
01229246 CATALANA DE SAN MATEO 2015 1,000,000
02376700 CATAMA ABAUNZA ANDRES ALEXANDER 2014 1,000,000
02376700 CATAMA ABAUNZA ANDRES ALEXANDER 2015 1,000,000
00663008 CAYCEDO FRANCO ANDRES ALFONSO 2014 1,000,000
02465608 CAYCEDO GORDILLO ROSALBA 2015 1,000,000
01299677 CEDIEL CRISTANCHO OLGA MARINA 2015 1,000,000
01960215 CELI MARTINEZ MARIELA 2014 2,000,000
01960215 CELI MARTINEZ MARIELA 2015 2,500,000
01484057 CELY REINA MARIA CONCEPCION 2012 100,000
01484057 CELY REINA MARIA CONCEPCION 2013 100,000
01484057 CELY REINA MARIA CONCEPCION 2014 100,000
01484057 CELY REINA MARIA CONCEPCION 2015 1,200,000
00081265 CENTRO COLOMBIANO DE LA PRODUCTIVIDAD
LTDA CENCOLPRO LTDA
2015 78,500,000
02377844 CENTRO COMERCIAL CHINO Z 2015 5,000,000
00955894 CENTRO MEDICO VETERINARIO DOG TOR 2012 219,010,451
00955894 CENTRO MEDICO VETERINARIO DOG TOR 2013 224,610,378
00955894 CENTRO MEDICO VETERINARIO DOG TOR 2014 202,835,578
01291362 CEPEDA MURCIA ROSA AMALIA 2015 1,200,000
02303137 CERRAJERIA BOGOTA EL EXPERTO 2014 900,000
02303137 CERRAJERIA BOGOTA EL EXPERTO 2015 900,000
02164544 CERRAJERIA CIUDAD SALITRE S A S 2015 15,000,000
02436532 CHAVARRO BLANCO CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01934365 CHINGATE OYOLA DANNY FABIAN 2015 1,288,700
01732008 CHORIPAISA Z Z 2015 1,200,000
02289264 CHUNZA LUIS HERNANDO 2015 650,000
02399053 CIFUENTES CAYCEDO IVAN RICARDO 2015 100,000
02524244 CIFUENTES MORENO MARIA INES 2015 2,000,000
02465177 CIGARRERIA HEADWAY 2015 1,200,000
01254606 CIGARRERIA LA AURORA 2014 650,000
02273630 CIGARRERIA LAURITA N. 1 2014 1,000,000
02273630 CIGARRERIA LAURITA N. 1 2015 1,000,000
01149136 CINTURA HERRERA JESUS YOVANNY 2015 500,000
01826111 CLEAN AND WASH SAS 2014 100,000
01826111 CLEAN AND WASH SAS 2015 110,000
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01343372 CLUB AUTO ANDINA OFICINA DE TRAMITES
ANTE TRANSITO Y COMUNICACIONES
2015 1,232,000
02369111 CLUB GANADERO EL GRAN CEBU 2015 1,200,000
02346016 CLUB MIXTO DE BILLARES BAR LA ESTANCIA 2014 1,100,000
02346016 CLUB MIXTO DE BILLARES BAR LA ESTANCIA 2015 1,100,000
02061886 CLUB OLIMPUS NIGHT A.G 2014 500,000
02061886 CLUB OLIMPUS NIGHT A.G 2015 1,200,000
00628117 COLMENARES VARGAS CARLOS ARTURO 2014 4,250,300
02134265 COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C 2012 100,000
02134265 COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C 2013 100,000
02134265 COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C 2014 100,000
02134265 COMERCIALIZADORA DE CARNES CAQUETA C C 2015 1,280,000
02107793 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
EL TREBOL
2013 500,000
02107793 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
EL TREBOL
2014 500,000
02107793 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
EL TREBOL
2015 1,000,000
01988639 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE PINZON 2015 4,000,000
02056305 COMERCIALIZADORA GLOBAL MARKETING J J 2015 4,500,000
02152638 COMERCIALIZADORA TEXTIL I Q & CIA SAS 2014 4,208,085,533
02168461 COMERCIALIZADORA ZENG IMP & EXP SAS 2015 200,000,000
02386654 COMPACTACIONES COSTA BRAVA S A S 2015 20,000,000
01722953 COMPRA VENTA EL AGUADEÑO 2015 2,000,000
02352179 COMPUTOYS UNILAGO 2014 1,000,000
02352179 COMPUTOYS UNILAGO 2015 1,000,000
02195834 COMUNICACIONES KAREN 24 2014 3,000,000
02195834 COMUNICACIONES KAREN 24 2015 3,000,000
02320131 COMUNICACIONES Y VARIEDADES EL REGALO 2014 1,000,000
02320131 COMUNICACIONES Y VARIEDADES EL REGALO 2015 1,000,000
01386184 CONFECCIONES LA ARAÑITA 2015 500,000
02329426 CONSTRUCCIONES PEREZ LOPEZ 2015 10,000,000
02265747 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES BAYONA 2015 1,200,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2014 1,000,000
00623221 CONSTRUCTORA NUEVO HORIZONTE LIMITADA 2015 100,000,000
02205866 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS ANDRES
GUZMAN CASTRO
2015 10,300,000
02381035 CONTRERAS  PAOLA VIVIANA 2014 100,000
02381035 CONTRERAS  PAOLA VIVIANA 2015 1,200,000
01353438 CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
01353438 CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
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01353438 CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01353438 CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01353438 CONTRERAS RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
S0037013 COOPERATIVA MULTIACTIVA ORQUIDEA VERDE
IDENTIFICADA CON LA SIGLA MULTIORVE
2013 1
S0037013 COOPERATIVA MULTIACTIVA ORQUIDEA VERDE
IDENTIFICADA CON LA SIGLA MULTIORVE
2014 1
S0037013 COOPERATIVA MULTIACTIVA ORQUIDEA VERDE
IDENTIFICADA CON LA SIGLA MULTIORVE
2015 10,026,998
02198714 CORDOBA OLAYA YENSI ROSIO 2014 1,000,000
02198714 CORDOBA OLAYA YENSI ROSIO 2015 1,000,000
S0033909 CORPORACION ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA
2013 100
S0033909 CORPORACION ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA
2014 100
S0033909 CORPORACION ADMINISTRACION PARA EL
DESARROLLO DE COLOMBIA
2015 100
01989930 CORREA GAVIRIA SANDRA PAOLA 2014 9,000,000
02431355 CORREA TRIANA EDELMIRA 2015 400,000
00944277 CORREDOR ALBARRACIN LUZ MARINA 2015 1,280,000
01568159 CORREDOR LEON LUZ MARINA 2014 1,000,000
01568159 CORREDOR LEON LUZ MARINA 2015 1,000,000
01917934 CORTES RODRIGUEZ DANIEL EDUARDO 2015 5,000,000
01849389 COSCEL COMUNICACIONES 2014 1,200,000
02338798 COSMOPOLITAN MODA Y BELLEZA ANDREA
GONZALEZ URREGO
2015 10,000,000
01460755 CREACIONES BIYEI 2010 900,000
01460755 CREACIONES BIYEI 2011 900,000
01460755 CREACIONES BIYEI 2012 900,000
01460755 CREACIONES BIYEI 2013 900,000
01460755 CREACIONES BIYEI 2014 900,000
01607117 CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE 2014 100,000
01607117 CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE 2015 1,200,000
02332335 CREACIONES Y CONFECCIONES ANGELUS 2015 1,100,000
02447310 CREDI-UNIDOS JR 2015 2,000,000
02391976 CRETTA COMUNICACIONES SAS 2015 1,500,000
01860110 CRIOLLO ALVAREZ JOSE GREGORIO 2015 65,000,000
01573766 CRISTIANO LEAL PABLO ANTONIO 2015 1,300,000
02085657 CRUZ MURILLO FAUSTINO 2015 4,200,000
02461245 CRUZ ROMERO ROSA DELIA 2015 700,000
02390393 CSC TRANSLOGISTIC SAS 2014 1,232,000
01883240 CUELLAR DE ROMERO LIBIA 2013 1,000,000
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01883240 CUELLAR DE ROMERO LIBIA 2014 1,000,000
01883240 CUELLAR DE ROMERO LIBIA 2015 95,000,000
01738672 CUERVO TORRES MATILDE 2015 5,000,000
01301469 CUNYA MAURICIO RAUL 2014 816,000
01301469 CUNYA MAURICIO RAUL 2015 816,000
01962351 D D M DISENO DRYWALL & METALICOS SAS 2014 1,000,000
01962351 D D M DISENO DRYWALL & METALICOS SAS 2015 6,000,000
01230586 DAGROW 2015 1,900,000
02387291 DASA TECHNOLOGY 2014 1,100,000
02387291 DASA TECHNOLOGY 2015 1,100,000
00449825 DAVILA BAEZ ISAIAS 2015 1,200,000
01172863 DAZA SANDRA PATRICIA 2015 7,400,000
00558698 DE ALBA OROZCO JONNYS MANUEL 2015 1,000,000
01935413 DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA 2010 950,000
01935413 DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA 2011 950,000
01935413 DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA 2012 950,000
01935413 DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA 2013 950,000
01935413 DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA 2014 950,000
01935413 DE AVILA GARZON GIOVANNA PATRICIA 2015 950,000
02109176 DE LA VEGA MARTINEZ SAMUEL 2015 600,000
02514130 DEKO ESTILOS 2015 1,500,000
02306385 DELUX TECH 2014 1,000,000
02506726 DENTAL-INK 2015 1,500,000
00880810 DEPOSITO BERNA 2014 1,200,000
02069471 DEPOSITO TAYRONA H.H 2012 1,000,000
02069471 DEPOSITO TAYRONA H.H 2013 1,000,000
02069471 DEPOSITO TAYRONA H.H 2014 1,000,000
02069471 DEPOSITO TAYRONA H.H 2015 1,000,000
01839858 DEPOSITO Y FERRETERIA GARANTE 2013 861,000
01839858 DEPOSITO Y FERRETERIA GARANTE 2014 861,000
01613911 DIAZ CAMACHO CAMILO 2014 2,000,000
01613911 DIAZ CAMACHO CAMILO 2015 2,000,000
02016651 DIAZ CAMELO JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02016651 DIAZ CAMELO JOSE ALBERTO 2015 2,833,500
01680328 DIAZ LEITON RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01152949 DISCOPLASTICOS 2014 1,100,000
01152949 DISCOPLASTICOS 2015 1,100,000
01136315 DISCRISTAL IN 2014 1,300,000
01579916 DISELLAR 2015 1,900,000
01103712 DISTRIBUCIONES DIVIAN 2015 10,000,000
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02018685 DISTRIBUCIONES E Y P CONSTRUIR 2014 500,000
02018685 DISTRIBUCIONES E Y P CONSTRUIR 2015 2,000,000
02395925 DISTRIBUIDORA DE ART SANTACECILIA S.R 2015 500,000
02062908 DISTRIBUIDORA DICAR W V 2014 5,000,000
02062908 DISTRIBUIDORA DICAR W V 2015 5,000,000
02298206 DISTRIBUIDORA PART FRENOS 2014 10,000,000
02298206 DISTRIBUIDORA PART FRENOS 2015 10,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2009 1,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2010 1,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2011 1,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2012 1,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2013 1,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2014 1,000,000
01837914 DIYERNIS ESTILO PROPIO 2015 1,000,000
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2008 1
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2009 1
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2010 1
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2011 1
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2012 1
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2013 1
01753204 DOBLE A COMUNICACIONES ALJ 2014 100,000
01351008 DONATELLO ES MODA 2014 1,535,000
01957322 DONDE DELIA MARIA 2015 1,000,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2011 1,500,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2012 1,600,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2013 1,700,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2014 1,800,000
00993521 DONDE DON MANUEL 2015 1,900,000
02319063 DONDE GEORGE HAMBURGUESERIA 2015 1,000,000
02494352 DORADITAS 2015 1,200,000
02150278 DREAMS STORE KETHERIN G 2013 600,000
02150278 DREAMS STORE KETHERIN G 2014 600,000
02150278 DREAMS STORE KETHERIN G 2015 1,288,000
02401805 DROGUERIA  FARMA HEALTH 2015 1,200,000
02283727 DROGUERIA DARISALUD NO 2 2015 1,200,000
02041107 DROGUERIA EL CLASS 2014 500,000
02041107 DROGUERIA EL CLASS 2015 1,232,000
02283307 DROGUERIA H.R. HEALTH PHARMA 2015 2,000,000
01953770 DROGUERIA LA 60 G.S. 2015 1,288,000
01596680 DROGUERIA LA NUEVA GENERACION 2015 1,700,000
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01149141 DROGUERIA LA PAZ Z 2015 500,000
01834576 DROGUERIA LUSIANA 2015 1,000,000
01754481 DULCERIA EL PUNTO DE LAS FABRICAS 2015 1,900,000
02298242 DULCERIA LA PRINCIPAL. G 2015 1,179,000
02048022 DULCERIA MAFE Y KATY 2015 1,000,000
00996217 DULCERIA MARTHICA 2015 3,500,000
02198674 DURAN SANCHES DAISY 2014 100,000
02198674 DURAN SANCHES DAISY 2015 2,000,000
01933186 E R MOTO FASHION 2014 1,000,000
01933186 E R MOTO FASHION 2015 1,000,000
02346719 EBC REAL ESTATE 2014 500,000
02346719 EBC REAL ESTATE 2015 500,000
02313036 ECORECICLAJES S A S 2014 1,179,000
02313036 ECORECICLAJES S A S 2015 5,000,000
01717730 EL BALCON DE LA MONA 2014 1,000,000
01717730 EL BALCON DE LA MONA 2015 1,500,000
01499337 EL BOTELLON 2015 1,200,000
01673148 EL CARRETEL V F 2015 1,080,000
02483873 EL ESTUDIANTE MC 2015 1,000,000
01844604 EL PORTAL DE LAS EMPANADAS BOGOTA 2014 1,232,000
01844604 EL PORTAL DE LAS EMPANADAS BOGOTA 2015 5,500,000
02058252 EL PUNTO GOURMET PARRILLA RESTAURANTE
BAR
2014 1,179,000
02058252 EL PUNTO GOURMET PARRILLA RESTAURANTE
BAR
2015 1,179,000
01492861 EL TRIUNFO AURORA 2015 550,000
02236332 EMPANADAS DE LA CIMA VILLAS DE GRANADA
UNO
2013 10,000,000
02236332 EMPANADAS DE LA CIMA VILLAS DE GRANADA
UNO
2014 10,000,000
02236332 EMPANADAS DE LA CIMA VILLAS DE GRANADA
UNO
2015 10,000,000
01296629 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DE
TURISMO DE COLOMBIA SETURCOL LTDA
2015 927,350,341
00204116 ENRIKO PRODUCCIONES 2015 600,000
00765409 ENTREGAS SANTACRUZ 2014 1,100,000
00765409 ENTREGAS SANTACRUZ 2015 1,100,000
01622309 ERAZO RIVERA ELVIO RICARDO 2013 1,000,000
02048021 ESCAMILLA DIAZ JOSE WALDO 2015 1,000,000
02251872 ESCOBAR TREJOS ANDRES CAMILO 2014 1,100,000
02251872 ESCOBAR TREJOS ANDRES CAMILO 2015 1,100,000
02310053 ESCOBAR VARGAS LEIDY YOJANA 2014 1,500,000
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02310053 ESCOBAR VARGAS LEIDY YOJANA 2015 1,500,000
02367901 ESGUERRA CAICEDO MARIA DEYANILE 2014 1,100,000
02367901 ESGUERRA CAICEDO MARIA DEYANILE 2015 1,100,000
02198914 ESOTERISMO PARA TODOS 2015 800,000
02369106 ESPINOSA MURILLO YEISON ARLEY 2015 1,200,000
02236329 ESPITIA MENDEZ ANDREA DEL PILAR 2013 10,000,000
02236329 ESPITIA MENDEZ ANDREA DEL PILAR 2014 10,000,000
02236329 ESPITIA MENDEZ ANDREA DEL PILAR 2015 10,000,000
01552052 ESPUMYGAS 2012 1,000,000
01552052 ESPUMYGAS 2013 1,000,000
01552052 ESPUMYGAS 2014 1,000,000
01552052 ESPUMYGAS 2015 1,288,000
01335394 ESTILISMO G IMAGEN 2015 1,200,000
02069906 EVALUACIONES Y COMPETENCIAS SIGLO XXI 2014 4,000,000
02069906 EVALUACIONES Y COMPETENCIAS SIGLO XXI 2015 4,000,000
02136865 EXODYS SPORT 2014 100,000
02136865 EXODYS SPORT 2015 1,280,000
01792387 EXPORTAGUA 2014 1,000,000
01792387 EXPORTAGUA 2015 1,000,000
01792386 EXPORTAGUA EU 2014 1,000,000
01792386 EXPORTAGUA EU 2015 1,000,000
01569630 FABRIMETALES 2014 1,300,000
01569630 FABRIMETALES 2015 1,300,000
01711900 FACOMM LTDA 2014 245,202,000
00673536 FAJARDO GILBERTO 2015 2,000,000
01781402 FAJARDO SANABRIA JAIRO ANDRES 2015 1,232,000
00869849 FARIAS SORNOZA ANGEL MARIA 2014 1,300,000
00869849 FARIAS SORNOZA ANGEL MARIA 2015 1,300,000
02396447 FE Y ESPERANZA J.R 2015 1,280,000
01177405 FERRE MUNDIAUTOS 2013 1,130,000
01177405 FERRE MUNDIAUTOS 2014 1,130,000
00100335 FERRETECNICA LTDA 2012 18,900,000
00100335 FERRETECNICA LTDA 2013 64,300,000
00100335 FERRETECNICA LTDA 2014 118,200,000
00100335 FERRETECNICA LTDA 2015 155,116,000
02184733 FERRETERIA JPC 2014 900,000
02184733 FERRETERIA JPC 2015 900,000
00995705 FETECUA ZABALA MARTHA YOLANDA 2015 3,500,000
01254605 FINO MENDIETA BELLA AURORA 2014 650,000
02349087 FLOWERBERRY SAS 2014 20,000,000
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02349087 FLOWERBERRY SAS 2015 20,000,000
01031383 FLYCKIS E U 2014 183,220,831
00575839 FONSECA LOPEZ FLOR ANGEL 2014 3,000,000
01114779 FORERO PINILLA INIRIDA 2014 1,200,000
01114779 FORERO PINILLA INIRIDA 2015 1,250,000
02203670 FORERO PRIETO DAVID LEANDRO 2013 1
02203670 FORERO PRIETO DAVID LEANDRO 2014 1
02058390 FORESTHAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FORESTHAL S A S
2014 1,000,000
02058390 FORESTHAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
FORESTHAL S A S
2015 1,000,000
01673147 FRANCO VILLARRAGA VERONIKA 2015 1,080,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2009 600,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2010 700,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2011 800,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2012 900,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2013 1,000,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2014 1,000,000
01835329 FRUTERIA CHANY`S 2015 1,200,000
01960220 FRUTERIA Y CAFETERIA MARY 2014 2,000,000
01960220 FRUTERIA Y CAFETERIA MARY 2015 2,500,000
01862516 FUENTE DE SODA FENIX R A 2015 1,280,000
S0035422 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL SOL Y
LUNA
2014 250,000
S0035422 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL SOL Y
LUNA
2015 250,000
S0020696 FUNDACION BANPROYECT 2015 232,561,873
S0043067 FUNDACION CENTRO COMUNITARIO SEK 2015 40,237,867
S0039195 FUNDACION COLOMBIA GERMINANDO AMOR
SIGLA GERMIAMOR
2014 490,000
S0039195 FUNDACION COLOMBIA GERMINANDO AMOR
SIGLA GERMIAMOR
2015 530,000
S0036446 FUNDACION FOMENTO AL CINE COLOMBIANO 2014 3,114,653,495
S0036446 FUNDACION FOMENTO AL CINE COLOMBIANO 2015 111,457,662
S0037089 FUNDACION GRUPO DE ACCIÓN EMPRESARIAL
GAE
2015 515,000
S0024879 FUNDACION MUINAJEMA 2013 1,000,000
S0024879 FUNDACION MUINAJEMA 2014 1,000,000
S0024879 FUNDACION MUINAJEMA 2015 1,000,000
S0031750 FUNDACION SOCIAL CAMINOS SIN FRONTERAS 2013 100,000
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S0031750 FUNDACION SOCIAL CAMINOS SIN FRONTERAS 2014 100,000
S0031750 FUNDACION SOCIAL CAMINOS SIN FRONTERAS 2015 1,280,000
01939720 GALERIA DE ARTE ANTONIO NARIÑO 2010 500,000
01939720 GALERIA DE ARTE ANTONIO NARIÑO 2011 500,000
01939720 GALERIA DE ARTE ANTONIO NARIÑO 2012 500,000
01939720 GALERIA DE ARTE ANTONIO NARIÑO 2013 500,000
01939720 GALERIA DE ARTE ANTONIO NARIÑO 2014 1,000,000
01219864 GALINDO LOSADA LUIS CARLOS 2015 1,500,000
00695100 GALLEGO DUQUE MARGARITA DE JESUS 2015 1,500,000
00798301 GAMBA PEÑA JOSE ISIDRO 2014 3,000,000
00798301 GAMBA PEÑA JOSE ISIDRO 2015 3,000,000
01927744 GARCIA ANZOLA MARISOL 2010 100,000
01927744 GARCIA ANZOLA MARISOL 2011 100,000
01927744 GARCIA ANZOLA MARISOL 2012 100,000
01927744 GARCIA ANZOLA MARISOL 2013 100,000
01927744 GARCIA ANZOLA MARISOL 2014 100,000
01927744 GARCIA ANZOLA MARISOL 2015 1,280,000
01367600 GARCIA CORREDOR JUANITA FERNANDA 2015 1,000,000
01944463 GARCIA GARCIA ANA SILVIA 2014 500,000
01944463 GARCIA GARCIA ANA SILVIA 2015 1,200,000
01505992 GARCIA RAFAEL 2015 1,000,000
02135938 GARCIA RODRIGUEZ RONALD ANDRES 2014 2,000,000
02135938 GARCIA RODRIGUEZ RONALD ANDRES 2015 2,000,000
01148681 GARCIA ROMERO REINEL 2015 800,000
02003344 GARCIA SANCHEZ VIVIANA ANGELICA 2015 1,000,000
01499332 GARNICA DE VILLAMIZAR MONICA 2015 1,200,000
02412586 GARZON ARMANDO 2015 1,000,000
00146257 GARZON DUARTE MIGUEL AFRANIO 2015 1,133,000
02008494 GARZON MANCERA DORA ISABEL 2014 500,000
02008494 GARZON MANCERA DORA ISABEL 2015 1,200,000
01838135 GARZON NOVA ADRIANA YULIET 2015 1,200,000
01969488 GARZON SERNA MARINELA 2015 1,200,000
02494348 GAVIRIA VASCO LUBERNEY DE JESUS 2015 1,200,000
02058513 GERIZIM CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO EN
SALUD OCUPACIONAL E U
2015 480,477,485
02119612 GESTIFARMA S A S 2013 5,000,000
02119612 GESTIFARMA S A S 2014 5,000,000
02119612 GESTIFARMA S A S 2015 5,000,000
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02185176 GESTION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE
PLANES PROGRAMAS PROYECTOS Y EL
FOMENTO DE TECNOLOGIAS S A S SAGESPRO
S A S
2015 22,535,000
01781118 GIMNASIO POWER SPORT GYM 2014 500,000
01935415 GIOVANNA DE AVILA 2010 950,000
01935415 GIOVANNA DE AVILA 2011 950,000
01935415 GIOVANNA DE AVILA 2012 950,000
01935415 GIOVANNA DE AVILA 2013 950,000
01935415 GIOVANNA DE AVILA 2014 950,000
01935415 GIOVANNA DE AVILA 2015 950,000
02309590 GIRALDO CASALLAS SAYURI JAZBLEYDI 2015 1,100,000
01644120 GIRALDO DE MOLINA MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01644120 GIRALDO DE MOLINA MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01644120 GIRALDO DE MOLINA MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01644120 GIRALDO DE MOLINA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01313879 GOMEZ BELTRAN VITALIA 2010 280,000
01313879 GOMEZ BELTRAN VITALIA 2011 500,000
01313879 GOMEZ BELTRAN VITALIA 2012 500,000
01313879 GOMEZ BELTRAN VITALIA 2013 500,000
01313879 GOMEZ BELTRAN VITALIA 2014 1,200,000
02335957 GOMEZ CARVAJALINO JACQUELINE 2014 1,170,000
02513779 GOMEZ JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02226055 GOMEZ MORENO DIANA EMILCE 2014 4,000,000
02226055 GOMEZ MORENO DIANA EMILCE 2015 4,000,000
01978296 GOMEZ RINCON JESUS ANTONIO 2012 500,000
01978296 GOMEZ RINCON JESUS ANTONIO 2013 500,000
01978296 GOMEZ RINCON JESUS ANTONIO 2014 500,000
01978296 GOMEZ RINCON JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01923549 GOMEZ RINCON NOLBERTO 2015 1,000,000
01898136 GOMEZ RUIZ ANTONIO 2014 1,280,000
02257008 GONZALEZ COLMENARES ANA LUCILA 2015 1,200,000
02150276 GONZALEZ DAZA KATHERIN GISELLE 2013 600,000
02150276 GONZALEZ DAZA KATHERIN GISELLE 2014 600,000
02150276 GONZALEZ DAZA KATHERIN GISELLE 2015 2,000,000
02526619 GONZALEZ GUTIERREZ JUDY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02170565 GONZALEZ HELIODORO 2014 1,170,000
02170565 GONZALEZ HELIODORO 2015 1,170,000
00558586 GONZALEZ JIMENEZ MYRIAM JANETH 2015 2,000,000
02079232 GONZALEZ MORALES CARLOS EFREN 2014 1,200,000
02079232 GONZALEZ MORALES CARLOS EFREN 2015 1,200,000
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02436534 GONZALEZ URREGO KAREN ANDREA 2015 5,000,000
01177402 GONZALEZ VELANDIA GLORIA ESPERANZA 2013 1,130,000
01177402 GONZALEZ VELANDIA GLORIA ESPERANZA 2014 1,130,000
02359249 GP GRAFICAS Y PERFILES PUBLICIDAD 2015 2,000,000
01320809 GRAJALES ARANGO JOSE DORIAN 2015 20,300,000
02058245 GRANADOS BOCACHICA ANA JULIETH 2014 1,179,000
02058245 GRANADOS BOCACHICA ANA JULIETH 2015 1,179,000
01165831 GRANADOS JOSE VICENTE 2015 600,000
01484035 GRANJA AGROTURISTICA MAKO 2015 550,000
01521627 GRUPO OPE LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
SIGLA GRUPO OPE LTDA
2015 1,200,000
02286934 GUALSAQUI SANTILLAN CECILIA 2014 700,000
02286934 GUALSAQUI SANTILLAN CECILIA 2015 2,800,000
02407628 GUAYARA HERNANDEZ NOE 2015 1,200,000
02338103 GUERRERO LEON KAREN VIVIANA 2015 500,000
02322046 GUERRERO MARTINEZ MARTHA YANNETH 2014 1,000,000
02322046 GUERRERO MARTINEZ MARTHA YANNETH 2015 1,000,000
02348341 GUERRERO PEÑA CESAR MANUEL 2014 1,000,000
02348341 GUERRERO PEÑA CESAR MANUEL 2015 1,000,000
01676779 GUERRERO SOTO YEIXON FABIAN 2013 861,000
01676779 GUERRERO SOTO YEIXON FABIAN 2014 861,000
02072576 GUERRERO TORRES ANA YOLANDA 2015 1,000,000
01868530 GUETTE CABRERA DAVID ALFONSO 2015 5,000,000
01157343 GUTIERREZ ANTOLINEZ ALEXANDER 2014 50,000,000
01157343 GUTIERREZ ANTOLINEZ ALEXANDER 2015 370,000,000
02129032 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE FELIX 2014 1,000,000
02129032 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE FELIX 2015 1,000,000
02275525 GUTIERREZ QUINTERO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01424314 GUTIERREZ VARELA MANUEL IGNACIO 2014 5,717,201,951
01290429 GUTZAR ASOCIADOS & CIA S EN C 2014 805,491,800
00465616 GUZMAN BEJARANO EBERTO 2015 7,700,000
02259938 GUZMAN BUSTOS MARIA DEL PILAR 2013 800,000
02259938 GUZMAN BUSTOS MARIA DEL PILAR 2014 800,000
02259938 GUZMAN BUSTOS MARIA DEL PILAR 2015 900,000
02205864 GUZMAN CASTRO CARLOS ANDRES 2015 10,300,000
02332334 GUZMAN GUTIERREZ FLOR ANGEL 2015 1,100,000
02323340 GUZMAN PEREZ CATHERINE 2015 1,200,000
02476050 HERNANDEZ ARDILA LUZ MARY 2015 500,000
02069467 HERNANDEZ BOLIVAR HECTOR HERNANDO 2012 1,000,000
02069467 HERNANDEZ BOLIVAR HECTOR HERNANDO 2013 1,000,000
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02069467 HERNANDEZ BOLIVAR HECTOR HERNANDO 2014 1,000,000
02069467 HERNANDEZ BOLIVAR HECTOR HERNANDO 2015 1,000,000
01901660 HERNANDEZ CARRILLO FLOR JANETH 2010 900,000
01901660 HERNANDEZ CARRILLO FLOR JANETH 2011 900,000
01901660 HERNANDEZ CARRILLO FLOR JANETH 2012 900,000
01901660 HERNANDEZ CARRILLO FLOR JANETH 2013 900,000
01901660 HERNANDEZ CARRILLO FLOR JANETH 2014 900,000
01901660 HERNANDEZ CARRILLO FLOR JANETH 2015 900,000
00361723 HERNANDEZ CUBILLOS JOSE RODOLFO 2014 5,000,000
00361723 HERNANDEZ CUBILLOS JOSE RODOLFO 2015 9,800,000
02476751 HERNANDEZ DE JIMENEZ LILIA AURORA 2015 500,000
02129738 HERNANDEZ GONZALEZ FABIO ANDRES 2015 1,200,000
00824976 HERNANDEZ HERMELINDA 2015 5,000,000
02302317 HERNANDEZ LOPEZ BLANCA AZUCENA 2015 1,000,000
01619681 HERNANDEZ MACIAS ANDREA CAROLINA 2012 1,000,000
01619681 HERNANDEZ MACIAS ANDREA CAROLINA 2013 1,000,000
01619681 HERNANDEZ MACIAS ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
01619681 HERNANDEZ MACIAS ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02131568 HERNANDEZ NIVIA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02014508 HERNANDEZ ROJAS MINI YOBANA 2014 1,000,000
02014508 HERNANDEZ ROJAS MINI YOBANA 2015 1,000,000
02073043 HERRERA CORTES LUZ DARY 2014 1,000,000
02073043 HERRERA CORTES LUZ DARY 2015 1,200,000
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2007 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2008 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2009 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2010 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2011 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2012 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2013 1
00862129 HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA 2014 1
02058030 HERRERA JULIO HARVEY 2013 500,000
02058030 HERRERA JULIO HARVEY 2014 500,000
02058030 HERRERA JULIO HARVEY 2015 1,200,000
01461057 HERRERA ORDOÑEZ MARGOTH 2011 1,000,000
01461057 HERRERA ORDOÑEZ MARGOTH 2012 1,000,000
01461057 HERRERA ORDOÑEZ MARGOTH 2013 1,000,000
01461057 HERRERA ORDOÑEZ MARGOTH 2014 1,000,000
01461057 HERRERA ORDOÑEZ MARGOTH 2015 1,200,000
01386183 HORMAZA JOSE GUILLERMO 2015 500,000
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01301036 HOSPEDAJE LA CASONA 2015 26,000,000
02159891 HOTEL LOS CONDUCTORES 2014 1,200,000
02159891 HOTEL LOS CONDUCTORES 2015 1,288,700
02187990 HOTEL TEUSACA AC 2015 6,300,000
01514706 IBAÑEZ MACHUCA OSCAR LEONARDO 2015 550,000
02048831 ICON BOGOTA 2014 35,000,000
02048831 ICON BOGOTA 2015 35,000,000
00876783 IDENTIDAD DESARROLLO PUBLICITARIO LTDA 2014 1,000,000
00876783 IDENTIDAD DESARROLLO PUBLICITARIO LTDA 2015 1,000,000
02304459 IGNITE KNOWLEDGE SAS 2014 40,558,503
01934366 IMEDIAL SERVICE J P 2015 1,288,700
00156289 IMPERGLAS 2015 1,133,000
01824420 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE 2013 500,000
01824420 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE 2014 500,000
01824420 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE 2015 500,000
01824382 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE E U 2013 1,500,000
01824382 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE E U 2014 1,500,000
01824382 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES YIRE E U 2015 1,500,000
01114788 INDUSTRIAS HEIN 2014 1,200,000
01114788 INDUSTRIAS HEIN 2015 1,250,000
01834638 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO CLINICO
LIMITADA
2014 31,900,000
01959831 INMOBILIARIA GUZMAN GONZALEZ S A S 2014 20,000,000
01959831 INMOBILIARIA GUZMAN GONZALEZ S A S 2015 20,000,000
01737558 INMOBILIARIA TRUJILLO P F T 2014 1,230,000
01737558 INMOBILIARIA TRUJILLO P F T 2015 1,288,000
01504697 INSUTEX J J 2015 1,288,000
01335902 INTERNACIONAL DE EMPAQUES Y EMBALAJES
LTDA
2015 3,000,000
02096677 INVERSIONES INTELIGENTES IIDEAS 2012 300,000
02096677 INVERSIONES INTELIGENTES IIDEAS 2013 300,000
02096677 INVERSIONES INTELIGENTES IIDEAS 2014 300,000
02096677 INVERSIONES INTELIGENTES IIDEAS 2015 1,280,000
01399620 INVERSIONES JUAICA S.A.S. 2014 22,000,000
02166573 INVERSIONES MUÑOZ MONTENEGRO 2012 1,000,000
02166573 INVERSIONES MUÑOZ MONTENEGRO 2013 1,000,000
02166573 INVERSIONES MUÑOZ MONTENEGRO 2014 1,000,000
02166573 INVERSIONES MUÑOZ MONTENEGRO 2015 1,288,000
01708443 JACOME MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2013 1
01708443 JACOME MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2014 1
01708443 JACOME MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2015 1
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02184729 JAMAICA CHIBUQUE ANA LILIANA 2014 900,000
02184729 JAMAICA CHIBUQUE ANA LILIANA 2015 900,000
01667705 JENGIBRE TIENDA NATURISTA Y DIETARIA
LIMITADA
2014 13,048,000
01667743 JENGIBRE TIENDA NATURISTA Y DIETARIA
LIMITADA
2014 13,048,000
02313653 JIIRETH PELUQUERIA 2014 1,000,000
01103705 JIMENEZ GOMEZ HERMINDA 2015 10,000,000
01129111 JIMENEZ PULIDO NIDIA ROCIO 2014 16,100,000
02290740 JIMENEZ SANABRIA ABRAHAM 2015 1,000,000
02400592 JM TSHIRTS 2015 1,000,000
02386388 JOHANN LEON DC SAS 2014 1,000,000
02386388 JOHANN LEON DC SAS 2015 1,200,000
00453308 JOSHDYN SPORT WEAR 2010 100,000
00453308 JOSHDYN SPORT WEAR 2011 100,000
00453308 JOSHDYN SPORT WEAR 2012 100,000
00453308 JOSHDYN SPORT WEAR 2013 100,000
00453308 JOSHDYN SPORT WEAR 2014 100,000
00453308 JOSHDYN SPORT WEAR 2015 1,230,000
01165833 JOVIGRADOS 2015 600,000
01447095 JRT COMPUTADORES 2013 500,000
01447095 JRT COMPUTADORES 2014 1,000,000
01906919 JUANMA. ECONOMIA 2013 900,000
01906919 JUANMA. ECONOMIA 2014 900,000
01906919 JUANMA. ECONOMIA 2015 1,288,000
01272163 JV COM LTDA 2015 8,000,000
02526622 KAMILA MK 2015 1,000,000
02327464 KAPITAL GROUP SAS 2015 70,575,417
01967779 KOOL LOOK HUNTERS 2014 1,000,000
01967779 KOOL LOOK HUNTERS 2015 1,200,000
01154011 LA ESCALERA DE LA NOVENA 2015 1,288,700
02106900 LA GRAN MEGA 2012 500,000
02106900 LA GRAN MEGA 2013 500,000
02106900 LA GRAN MEGA 2014 500,000
02106900 LA GRAN MEGA 2015 500,000
02437263 LA HACIENDA CARNICOS Y LACTEOS 2015 10,000,000
02362203 LA HORMIGA ELECTRICA 2015 1,000,000
02462367 LA TAURAMENA 2015 1,000,000
01419236 LABORATORIO BIOENERGETICO ALETRIS 2013 300,000
01419236 LABORATORIO BIOENERGETICO ALETRIS 2014 300,000
01419236 LABORATORIO BIOENERGETICO ALETRIS 2015 300,000
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01450657 LABORATORIO DE PROTESIS DENTAL SOUL 2015 1,200,000
01495658 LABORATORIO DENTAL QUINIDEN 2015 1,250,000
01479527 LACTEOS LOS HELECHOS 2015 2,000,000
01516780 LAGA CAFE EXPRESS BAR 2013 1,000,000
01516780 LAGA CAFE EXPRESS BAR 2014 1,000,000
01516780 LAGA CAFE EXPRESS BAR 2015 95,000,000
02060127 LAN TECNOLOGIA INTEGRAL 2015 1,500,000
01562798 LAS DELICIAS DEL CANEY 2015 3,000,000
02214777 LAS DELICIAS DEL ZIPA 2015 2,000,000
02462765 LAS NUEVAS BREVAS DEL REPOSOO 2015 1,000,000
01461061 LATIN LIFE MATES 2011 1,000,000
01461061 LATIN LIFE MATES 2012 1,000,000
01461061 LATIN LIFE MATES 2013 1,000,000
01461061 LATIN LIFE MATES 2014 1,000,000
01461061 LATIN LIFE MATES 2015 1,200,000
02131570 LAVADERO Y PARQUEADERO J M 2015 1,000,000
02401313 LEON GARCIA MARTHA INES 2015 1,000,000
02346013 LEON LIZCANO NORBERTO 2014 1,100,000
02346013 LEON LIZCANO NORBERTO 2015 1,100,000
01800497 LEON SANCHEZ RAFAEL FRANCISCO 2014 1,200,000
01800497 LEON SANCHEZ RAFAEL FRANCISCO 2015 1,200,000
00849567 LESMES SANCHEZ AURORA 2015 550,000
02340219 LEYTON BEDOYA EDITH 2014 1,000,000
02481888 LICEO BIRMINGHAM 2015 7,000,000
02073012 LICEO INFANTIL PIAGET 2015 1,000,000
01475175 LICEO PSICOPEDAGOGICO LA VILLA DEL
SABER
2014 3,400,000
01475175 LICEO PSICOPEDAGOGICO LA VILLA DEL
SABER
2015 3,400,000
01538449 LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR 2011 1,000,000
01538449 LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR 2012 1,000,000
01538449 LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR 2013 1,000,000
01538449 LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR 2014 1,000,000
01538449 LICEO PSICOPEDAGOGICO SEMILLAS DE AMOR 2015 1,000,000
02103117 LONGAS CASTRO CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
01237384 LONJA INMOBILIARIA DE AVALUADORES
LTDA.
2015 1,000,000
01956466 LOPEZ FORERO ALBA CONSUELO 2014 1,000,000
01651670 LOPEZ LARROTA FLOR MIREYA 2015 800,000
02370295 LOPEZ LARROTA LISARDO 2015 1,000,000
02214774 LOPEZ MUÑOZ LYCETH VIVIANA 2015 2,000,000
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01560060 LOPEZ PAOLA CATHERINE 2015 7,500,000
02361991 LOPEZ REYES OSCAR JAVIER 2014 700,000
02361991 LOPEZ REYES OSCAR JAVIER 2015 700,000
02453418 LOPEZ ROA MARCELA 2015 500,000
01822053 LOS PATITOS DE PATTY 2015 1,000,000
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2008 1
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2009 1
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2010 1
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2011 1
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2012 1
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2013 1
01753202 LOZANO JIMENEZ ALEXANDER 2014 100,000
01028540 LOZANO VALENCIA JESUS EDUARDO 2014 1,000,000
01028540 LOZANO VALENCIA JESUS EDUARDO 2015 1,000,000
01560063 LUBRIFIT 2015 7,500,000
02338550 LUGO BOLAÑOS OLIVER ALEXANDER 2014 1,000,000
02097756 LULA CREACIONES 2014 1,000,000
02097756 LULA CREACIONES 2015 1,000,000
02348343 M M 2014 1,000,000
02348343 M M 2015 1,000,000
02313371 MADEON SLAVA PETROV 2015 4,000,000
01883423 MAKACO LTDA 2014 9,000,000
01883423 MAKACO LTDA 2015 9,000,000
02313369 MALAVER RAMIREZ JOHANNA MARCELA 2015 1,000,000
01141362 MANTENIMIENTO AUTOMOTOR H A 2011 550,000
01141362 MANTENIMIENTO AUTOMOTOR H A 2012 600,000
01141362 MANTENIMIENTO AUTOMOTOR H A 2013 650,000
01141362 MANTENIMIENTO AUTOMOTOR H A 2014 700,000
01141362 MANTENIMIENTO AUTOMOTOR H A 2015 750,000
01057018 MANUFACTURAS DE CUEROS EL TIGRE 2015 1,000,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2008 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2009 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2010 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2011 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2012 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2013 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2014 100,000
00946123 MARIN GALLEGO GUSTAVO 2015 100,000
02346012 MARIÑO MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02346012 MARIÑO MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
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01188167 MARNEY PUBLICIDAD E IMPRESION SAS 2014 74,560,000
02195830 MARTINEZ ARRIETA KAREN LORENA 2014 3,000,000
02195830 MARTINEZ ARRIETA KAREN LORENA 2015 3,000,000
02483858 MARTINEZ LOPEZ MARTHA CONSTANZA 2015 1,000,000
01853726 MARTINEZ REYES CLAUDIA MAGNOLIA 2013 1,000,000
01853726 MARTINEZ REYES CLAUDIA MAGNOLIA 2014 1,000,000
01853726 MARTINEZ REYES CLAUDIA MAGNOLIA 2015 1,280,000
02356800 MARTINEZ SALGUERO LUIS GUILLERMO 2014 100,000
01939719 MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA 2010 500,000
01939719 MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA 2011 500,000
01939719 MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA 2012 500,000
01939719 MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA 2013 500,000
01939719 MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA 2014 1,000,000
01052104 MARTINEZ VEGA CECILIA 2015 1,232,000
02247423 MASCOTIAMIGOS 2014 900,000
01157345 MATERIALES ELECTRICOS ALEXANDER 2014 2,500,000
01157345 MATERIALES ELECTRICOS ALEXANDER 2015 17,500,000
02174073 MAXILAVADO LUBRITECA ALMACEN PEÑUELA
TODO AUTOS
2015 1,200,000
02259321 MAYORGA TOVAR NADIA 2015 2,000,000
01865770 MEDICION Y EQUIPOS 2014 10,000,000
01865770 MEDICION Y EQUIPOS 2015 10,200,000
02506715 MEDINA BECERRA NELSY ESTHER 2015 1,500,000
01924396 MENDEZ CARS 2010 100,000
01924396 MENDEZ CARS 2011 100,000
01924396 MENDEZ CARS 2012 100,000
01924396 MENDEZ CARS 2013 100,000
01924396 MENDEZ CARS 2014 100,000
01924396 MENDEZ CARS 2015 17,000,000
01924392 MENDEZ GONZALEZ LUIS ANDRES 2010 100,000
01924392 MENDEZ GONZALEZ LUIS ANDRES 2011 100,000
01924392 MENDEZ GONZALEZ LUIS ANDRES 2012 100,000
01924392 MENDEZ GONZALEZ LUIS ANDRES 2013 100,000
01924392 MENDEZ GONZALEZ LUIS ANDRES 2014 100,000
01924392 MENDEZ GONZALEZ LUIS ANDRES 2015 17,000,000
01322553 MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO 2013 93,541,000
01322553 MENDEZ PINZON VICTOR ALFREDO 2014 334,951,522
02286015 MENDEZ VELASCO YESSICA 2015 1,100,000
01900117 MENDOZA GAMEZ EDGAR 2015 1,200,000
02398116 MENESES DE GORDILLO OLGA 2015 800,000
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01802922 MERCADO EXPRESS F K 2015 1,200,000
02156801 MERCHAN MARGARITA OLIVA 2013 700,000
02156801 MERCHAN MARGARITA OLIVA 2014 700,000
02156801 MERCHAN MARGARITA OLIVA 2015 700,000
02355656 MESA NONTOA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02289619 MESA REYES LUZ MYRIAM 2015 1,288,700
01887629 MIDECA ICOPOR LTDA CON SIGLA M I L
LTDA
2015 1,000,000
02041102 MILLAN SANCHEZ JENNY JOHANNA 2014 500,000
02041102 MILLAN SANCHEZ JENNY JOHANNA 2015 1,232,000
01636193 MINI CANCHAS EL PALENQUE 2014 500,000
01636193 MINI CANCHAS EL PALENQUE 2015 1,200,000
02367904 MINI MERCADO ALIZON 2014 1,100,000
02367904 MINI MERCADO ALIZON 2015 1,100,000
01148687 MINIMERCADO DANIELA VALENTINA 2015 800,000
02283810 MINITIENDA GUADALUPE 2015 4,000,000
02103118 MISCELANEA CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02275536 MISCELANEA PIPES DOMY 2015 1,000,000
02309595 MISCELANEA Y PAPELERIA AGAPE 2015 1,100,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2006 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2007 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2008 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2009 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2010 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2011 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2012 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2013 500,000
01400943 MISCELANEA Y PAPELERIA J R SANTA
BARBARA
2014 500,000
00682574 MISELANEA DORITA 2015 1,280,000
02198716 MODA INTIMA SHARON 2014 1,000,000
02198716 MODA INTIMA SHARON 2015 1,000,000
02320145 MODA URBANA SJ BOUTIQUE 2014 1,200,000
02146873 MOLANO AGUDELO ERICKA GIOVANA 2014 500,000
02146873 MOLANO AGUDELO ERICKA GIOVANA 2015 2,000,000
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00691896 MOLANO HERRERA LEOPOLDO 2012 100,000
00691896 MOLANO HERRERA LEOPOLDO 2013 500,000
00357902 MOLANO MURILLO LTDA 2015 2,905,000
00801626 MOLINA COBOS EDGAR ALIRIO 2013 1,000,000
00801626 MOLINA COBOS EDGAR ALIRIO 2014 1,000,000
00801626 MOLINA COBOS EDGAR ALIRIO 2015 2,000,000
01985581 MOLINA GONZALEZ PEDRO NEL 2015 1,288,000
01696307 MOLINA ZAMORA ANA BERTILDE 2013 1,100,000
01696307 MOLINA ZAMORA ANA BERTILDE 2014 1,200,000
01696307 MOLINA ZAMORA ANA BERTILDE 2015 1,288,000
01946089 MOMPOTES CHICUE ALBEIRO 2013 700,000
01946089 MOMPOTES CHICUE ALBEIRO 2014 1,000,000
02144308 MONCADA MANJARRES HUMBERTO 2015 1,000,000
02345774 MONDRAGON DIAZ JORGE 2014 1,200,000
02345774 MONDRAGON DIAZ JORGE 2015 1,200,000
01957317 MONTOYA VDA DE SIERRA ROSA DELIA 2015 1,000,000
01485165 MORA ALVAREZ ALVARO ESTEBAN 2014 4,000,000
01485165 MORA ALVAREZ ALVARO ESTEBAN 2015 4,000,000
00271879 MORALES BECERRA JAIRO FERNANDO 2015 80,000,000
02521464 MORALES HERNANDEZ MARTHA 2015 1,200,000
01538445 MORALES NIÑO LUZ MIRYAM 2011 1,000,000
01538445 MORALES NIÑO LUZ MIRYAM 2012 1,000,000
01538445 MORALES NIÑO LUZ MIRYAM 2013 1,000,000
01538445 MORALES NIÑO LUZ MIRYAM 2014 1,000,000
01538445 MORALES NIÑO LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
01380373 MORENO AYALA JORGE 2014 5,000,000
01380373 MORENO AYALA JORGE 2015 5,000,000
00895132 MORENO BARRAGAN MARLEN 2014 1,000,000
00895132 MORENO BARRAGAN MARLEN 2015 1,000,000
01781116 MORENO BELLO MARIA CATALINA 2014 500,000
01523596 MORENO DIAZ GONZALO 2015 900,000
01565213 MORENO MARIA GLORIA 2015 1,200,000
02286260 MORENO MORENO RAIMUNDO 2015 600,000
00739432 MORENO RODRIGUEZ CESAR ANTONIO 2015 1,200,000
02383610 MORENO RODRIGUEZ HUGO ALBERTO 2015 1,000,000
02165532 MOTO PLANET SUPERBIKES 2014 45,000,000
02165532 MOTO PLANET SUPERBIKES 2015 45,000,000
01989933 MOTOS LAS AMERICAS 2014 9,000,000
02263698 MOTOS OMEGA 2015 1,000,000
02329587 MUEBLES NARIÑO 2015 1,200,000
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01872946 MULTIASEO DAY 2015 1,000,000
01653843 MUÑOZ BUITRAGO GLORIA ELVIRA 2014 1,100,000
01653843 MUÑOZ BUITRAGO GLORIA ELVIRA 2015 1,100,000
02198913 MUÑOZ OSPINA FREDY GUVER DE JESUS 2015 800,000
02166572 MUÑOZ ZAMUDIO PEDRO NEL 2015 1,288,000
02019363 MURCIA PLAZA MARIA ESTHER 2013 500,000
02019363 MURCIA PLAZA MARIA ESTHER 2014 500,000
02019363 MURCIA PLAZA MARIA ESTHER 2015 500,000
02346714 NISIMBLAT ABOGADOS COLOMBIA 2014 500,000
02346714 NISIMBLAT ABOGADOS COLOMBIA 2015 500,000
02161398 NISIMBLAT GROUP SAS 2014 1,000,000
02161398 NISIMBLAT GROUP SAS 2015 1,000,000
01329312 OCARAL INMOBILIARIA E INMOBILIARIA 2015 10,000,000
01329307 OCARAL MOBILIARIA E INMOBILIARIA SAS 2015 10,000,000
01919684 OFIARTE LTDA 2013 100,000
01919684 OFIARTE LTDA 2014 5,000,000
02394430 OJEDA VARGAS ANA ROSA 2015 1,200,000
02361993 OK CELL COMPANY 2014 700,000
02361993 OK CELL COMPANY 2015 700,000
02277472 ONIS COLOMBIA KONAD 2015 1,000,000
02135941 OPTIPLASTIC 2014 2,000,000
02135941 OPTIPLASTIC 2015 2,000,000
02404606 OQUENDO MUÑOZ DIANA SOFIA 2015 1,000,000
01380377 ORNAMENTACION EL DANUBIO AZUL 2014 1,000,000
01380377 ORNAMENTACION EL DANUBIO AZUL 2015 1,000,000
01957045 ORTEGA GOMEZ ROSALBINA 2015 1,200,000
02048519 OSPINA FIQUITIVA NUBIA CONSTANZA 2011 1,000,000
02048519 OSPINA FIQUITIVA NUBIA CONSTANZA 2012 1,000,000
02048519 OSPINA FIQUITIVA NUBIA CONSTANZA 2013 1,000,000
02048519 OSPINA FIQUITIVA NUBIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01460746 OVALLE JOSE HERMINSO 2010 900,000
01460746 OVALLE JOSE HERMINSO 2011 900,000
01460746 OVALLE JOSE HERMINSO 2012 900,000
01460746 OVALLE JOSE HERMINSO 2013 900,000
01460746 OVALLE JOSE HERMINSO 2014 900,000
00955893 OVIEDO VILLANUEVA SANDRA 2012 219,010,451
00955893 OVIEDO VILLANUEVA SANDRA 2013 224,610,378
00955893 OVIEDO VILLANUEVA SANDRA 2014 202,835,578
00922006 PA PRONTO RINCON 2014 20,330,682
00922006 PA PRONTO RINCON 2015 20,330,682
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01406768 PACHON GARCIA LEONEL 2015 1,228,000
01484033 PAEZ GUEVARA GUMA ANDREA 2015 550,000
02276470 PAEZ RODRIGUEZ CAROL EDITH 2013 1,000,000
02276470 PAEZ RODRIGUEZ CAROL EDITH 2014 1,000,000
02159889 PALMA HOYOS JOSE ALBEIRO 2014 1,200,000
02159889 PALMA HOYOS JOSE ALBEIRO 2015 1,288,700
01792116 PAN DE TODOS 2015 1,100,000
02310059 PANADERIA BOBONIERT COGUA 2014 1,500,000
02310059 PANADERIA BOBONIERT COGUA 2015 1,500,000
02078492 PANADERIA EL PAISA  Nª 1 2015 1,200,000
01052105 PANADERIA PASTELERIA STIPAN 2015 1,232,000
02126475 PANADERIA Y CAFETERIA CALLE CALIENTE 2014 1,000,000
01068815 PAÑALERA CHAMITOS 2013 1,000,000
01068815 PAÑALERA CHAMITOS 2014 1,000,000
02289622 PAPELERIA CAMILA MATIZ 2015 1,288,700
00947943 PAPELERIA LA CLAVE DINAMICA 2015 1,500,000
02014514 PAPELERIA PAPER BOOK 2014 1,000,000
02014514 PAPELERIA PAPER BOOK 2015 1,000,000
01763317 PAPELERIA PELUQUIS 2011 1,000,000
01763317 PAPELERIA PELUQUIS 2012 1,000,000
01763317 PAPELERIA PELUQUIS 2013 1,000,000
01763317 PAPELERIA PELUQUIS 2014 1,000,000
02259939 PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS DUQUES 2013 500,000
02259939 PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS DUQUES 2014 600,000
02259939 PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS DUQUES 2015 600,000
01484060 PAPELERIA Y MISCELANEA TORRES CELY 2012 100,000
01484060 PAPELERIA Y MISCELANEA TORRES CELY 2013 100,000
01484060 PAPELERIA Y MISCELANEA TORRES CELY 2014 100,000
01484060 PAPELERIA Y MISCELANEA TORRES CELY 2015 1,200,000
02074135 PARAMOTOS ACCESORIOS Y REPUESTOS 2015 5,000,000
01703721 PARQUEADERO CARIMAGUA 2015 800,000
01573767 PARQUEADERO J P 2015 1,300,000
02390481 PARRA GARCIA LUIS ALEJANDRO 2014 1,100,000
02390481 PARRA GARCIA LUIS ALEJANDRO 2015 1,100,000
02298204 PARRA ORTIZ HECTOR MIGUEL 2014 10,000,000
02298204 PARRA ORTIZ HECTOR MIGUEL 2015 10,000,000
02104908 PATARROYO FANDIÑO REINALDO 2012 1,000,000
02104908 PATARROYO FANDIÑO REINALDO 2013 1,000,000
02104908 PATARROYO FANDIÑO REINALDO 2014 1,000,000
02104908 PATARROYO FANDIÑO REINALDO 2015 1,288,000
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02436925 PATIÑO CAMARGO MARIA JOSE 2015 10,000,000
01834574 PEDRAZA TRIANA YENNY ROCIO 2015 1,000,000
02302321 PELUQUERIA CORDOBA 2015 1,000,000
02099365 PELUQUERIA GLAMOURT J T 2013 2,000,000
02099365 PELUQUERIA GLAMOURT J T 2014 2,000,000
02099365 PELUQUERIA GLAMOURT J T 2015 2,000,000
01849388 PEÑA PEÑA DECCY CONSTANZA 2014 1,200,000
01101435 PEÑA SERRATO JOSE HUMBERTO 2015 500,000
02022891 PEÑA WILSON ORLANDO 2015 3,200,000
01388786 PEÑUELA CANTOR EFRAIN DE JESUS 2015 1,200,000
02248437 PERAZA HERRERA LUZ MERY 2014 1,000,000
02248437 PERAZA HERRERA LUZ MERY 2015 1,000,000
02302491 PERDOMO PERDOMO HAYDEE SUNILDA 2015 580,000
02026769 PEREZ LOPEZ PLINIO GRACIANO 2015 10,000,000
02329584 PEREZ MOYA MARIA ROCIO 2015 1,200,000
02286262 PERFILES Y CRISTALES MORENO 2015 600,000
01289872 PHARMASION LTDA 2014 3,500,000
01466885 PIEDRAHITA RIAÑO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02383465 PINEDA CARDONA LUZ NERY 2014 1,000,000
02383465 PINEDA CARDONA LUZ NERY 2015 1,000,000
02462365 PINEDA CASTRO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02401801 PINEDA FORERO LUZ MIRYAM 2015 1,200,000
02396924 PINEDA JULIO VICENTE 2015 1,200,000
01722951 PINEDA RUBEN DARIO 2015 2,000,000
00880807 PINEDA SANTAMARIA HUMBERTO 2014 1,200,000
02358516 PINILLA NEIRA LUBER 2014 1,100,000
02358516 PINILLA NEIRA LUBER 2015 1,100,000
02014435 PINZON ALDANA ROSA VIVIANA 2015 1,200,000
01988636 PINZON CASAS ESNEIDER 2015 4,000,000
02396158 PINZON PINZON WILSON 2015 1,000,000
02476052 PIÑATERIA Y PAPELERIA MARY LUNA 2015 500,000
01445467 PIÑEROS ALFONSO RAUL EDUARDO 2015 15,000,000
01060055 PIÑEROS AVILA RAMON ARNALDO 2015 1,500,000
02302492 PIQUETEADERO BAR HEIDY 2015 580,000
02396929 PIQUETEADERO LA CANASTA 2015 1,200,000
02214283 PIRAJAN AGUILAR JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
02214283 PIRAJAN AGUILAR JOSE AGUSTIN 2015 100,000
01765166 PIRINEOS PASTELERIA 2013 1,000,000
01765166 PIRINEOS PASTELERIA 2014 1,000,000
01765166 PIRINEOS PASTELERIA 2015 1,000,000
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01633818 PIZZA PISA 2015 1,250,000
00951085 PIZZA Y AREPAS SUPPER 2015 1,600,000
02012636 PLANTULACION LA RIBERA S A S 2013 2,100,000
02012636 PLANTULACION LA RIBERA S A S 2014 2,200,000
02012636 PLANTULACION LA RIBERA S A S 2015 2,000,000
01356035 PLATA FERNANDEZ JORGE RAFAEL 2015 1,000,000
02481361 PODIUM CASA DE SOFTWARE SAS 2015 5,000,000
01737603 POLIAGROS DE LA CARACAS 2014 5,000,000







02074065 PRADA VILLANUEVA RONALD ANDRES 2014 1,000,000
02074065 PRADA VILLANUEVA RONALD ANDRES 2015 1,000,000
02022892 PRESAS Y ALAS 2015 3,200,000
02379173 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA AELOHIM
SAS
2015 1,000,000
00619709 PRODUCTOS JUMBOPAN 2014 6,000,000
02262382 PRODUCTOS NATURALES EL CIDRON 2015 1,000,000
02424819 PROMETALICOS I D B SAS 2015 5,000,000
01351528 PUERTO GUTIERREZ MILTON 2012 500,000
01351528 PUERTO GUTIERREZ MILTON 2013 500,000
01351528 PUERTO GUTIERREZ MILTON 2014 500,000
01351528 PUERTO GUTIERREZ MILTON 2015 500,000
02388987 PULIDO PINTO LEIDY PAOLA 2014 1,000,000
02099470 PULIDO VASQUEZ ALBA DEL MAR 2015 1,500,000
02085660 PUNTO 63 2015 4,200,000
02086158 QUESOS Y SALSAMENTARIA SANTANDER 2014 1,000,000
02086158 QUESOS Y SALSAMENTARIA SANTANDER 2015 1,000,000
01829051 QUEVEDO CHINGATE JOHN FABIAN 2015 4,000,000
01156386 QUINTAS COLOMBIA 2014 1,000,000
01156386 QUINTAS COLOMBIA 2015 1,288,700
02015161 QUINTERO GARCIA ISABEL 2015 1,200,000
02057604 RAFETRANS E U 2015 1,000,000
02136863 RAMIREZ AGUDELO YEIMI ALEJANDRA 2014 100,000
02136863 RAMIREZ AGUDELO YEIMI ALEJANDRA 2015 1,280,000
01835326 RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA 2009 900,000
01835326 RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA 2010 900,000
01835326 RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA 2011 900,000
01835326 RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA 2012 900,000
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01835326 RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA 2013 900,000
01835326 RAMIREZ BUITRAGO LUZ MARINA 2014 900,000
02275981 RAMIREZ FERNANDEZ LUCY YASMIN 2015 1,000,000
02447308 RAMIREZ GOMEZ JOSE JESUS 2015 2,000,000
01002318 RAMIREZ PARRADO FABIO 2010 500,000
01002318 RAMIREZ PARRADO FABIO 2011 500,000
01002318 RAMIREZ PARRADO FABIO 2012 500,000
01002318 RAMIREZ PARRADO FABIO 2013 500,000
01002318 RAMIREZ PARRADO FABIO 2014 500,000
01002318 RAMIREZ PARRADO FABIO 2015 1,288,000
01952516 RAMIREZ POMPEYO HUGO ALBERTO 2015 2,000,000
02337370 RAMIREZ YANQUEN JUAN SEBASTIAN 2015 1,600,000
01792115 RANGEL DIAZ EVANGELISTA 2015 1,200,000
02076767 RECREATION TOURS 2015 10,000,000
02256575 RECTIFICADORA Y ALMACEN RECTIPARTES 2014 2,000,000
02256575 RECTIFICADORA Y ALMACEN RECTIPARTES 2015 2,000,000
02103468 RECUBRIMIENTOS ELECTROSTATICOS ER 2013 1,000,000
02126098 REDCORE SAS 2014 1,000
02126098 REDCORE SAS 2015 1,000
02284435 REINA PARADA ANA MARIA 2015 26,000,000
02133642 REINA PULIDO ANDREA 2015 5,000,000
01738678 RELVOS SPORT 2015 5,000,000
02368260 REM360 S A S 2014 102,280,000
01633817 RENDON CORONADO SINDY LORENA 2015 1,250,000
02012170 RENO INDUSTRIA METALMECANICA 2011 1,000,000
02012170 RENO INDUSTRIA METALMECANICA 2012 1,000,000
02012170 RENO INDUSTRIA METALMECANICA 2013 1,000,000
02012170 RENO INDUSTRIA METALMECANICA 2014 1,000,000
02012170 RENO INDUSTRIA METALMECANICA 2015 1,000,000
01838499 REPARACIONES LOCATIVAS HC 2011 1,000,000
01838499 REPARACIONES LOCATIVAS HC 2012 1,000,000
01838499 REPARACIONES LOCATIVAS HC 2013 1,000,000
01838499 REPARACIONES LOCATIVAS HC 2014 1,000,000
01838499 REPARACIONES LOCATIVAS HC 2015 2,577,400
02290746 RESTAURANTE BALCON DEL SABOR DJ 2015 1,000,000
01696308 RESTAURANTE COLOMBO CHINO EL DRAGON
AZUL
2013 1,100,000
01696308 RESTAURANTE COLOMBO CHINO EL DRAGON
AZUL
2014 1,200,000




02198676 RESTAURANTE DAYEN 2014 100,000
02198676 RESTAURANTE DAYEN 2015 2,000,000
02138364 RESTAURANTE LA BONDAD 2015 1,200,000
02340220 RESTAURANTE LAS TORRES 2014 1,000,000
02133646 RESTAURANTE SALON DE ONCES EL PROFE 2015 5,000,000
02394433 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANA R 2015 1,200,000
01800498 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE RAFA RL 2014 1,200,000
01800498 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE RAFA RL 2015 1,200,000
02407631 RESTAURANTE Y CASA DE EVENTOS CAMILO
ANDRES
2015 1,200,000
01172864 RESTAURANTE Y PESCADERIA DONDE LUCHO 2015 1,300,000
02286844 RESTAURANTE YIN WA 2015 1,230,000
02376299 RESTREPO PEDRAZA SANDRA MILENA 2014 100,000
02376299 RESTREPO PEDRAZA SANDRA MILENA 2015 17,000,000
01628626 RETOQUES PROFESIONALES 2014 20,000,000
01628626 RETOQUES PROFESIONALES 2015 20,000,000
02262380 REYES DE ARDILA FLOR DELIA 2015 1,000,000
00654746 RINCON BEATRIZ 2015 800,000
00922001 RINCON GUERRERO ESPERANZA 2014 20,330,682
00922001 RINCON GUERRERO ESPERANZA 2015 20,330,682
01389172 RINCON MEDINA ANA 2014 1,100,000
01389172 RINCON MEDINA ANA 2015 1,280,000
01357256 RINCON MEDINA ROSALBA 2014 1,100,000
01357256 RINCON MEDINA ROSALBA 2015 1,280,000
01552047 RINCON SILVA ASTRID JOHANNA 2012 1,000,000
01552047 RINCON SILVA ASTRID JOHANNA 2013 1,000,000
01552047 RINCON SILVA ASTRID JOHANNA 2014 1,000,000
01552047 RINCON SILVA ASTRID JOHANNA 2015 1,288,000
00764972 RIOS DE RIOS LUZ 2015 800,000
02465173 RIOS ROMERO JOHNNES FERNANDO 2015 1,200,000
01009900 RIVEROS MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
01688881 RIVEROS TELLEZ JAMES 2015 4,000,000
02354443 ROA ABREU MARIA TERESA 2015 300,000
01967775 ROA TRIANA YENY ANILZA 2014 1,200,000
01967775 ROA TRIANA YENY ANILZA 2015 1,200,000
01450656 ROBAYO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01446349 ROBAYO RUIZ MANUEL 2015 1,200,000
00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2009 1,000,000
00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2010 1,000,000
00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2011 1,000,000
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00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2012 1,000,000
00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2013 1,000,000
00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2014 1,000,000
00905823 ROBINSON MOLINA CARLA PETRUSKA 2015 1,000,000
01923614 ROBLEDO MORENO JEISON 2014 1,000,000
01923614 ROBLEDO MORENO JEISON 2015 2,500,000
01537244 RODRICARNES S P 2015 1,288,000
02329393 RODRIGUEZ  JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
00506164 RODRIGUEZ AVILA NELSON ORLANDO 2014 500,000
00506164 RODRIGUEZ AVILA NELSON ORLANDO 2015 500,000
01029073 RODRIGUEZ CECILIA 2013 900,000
01029073 RODRIGUEZ CECILIA 2014 900,000
01029073 RODRIGUEZ CECILIA 2015 1,288,000
01816080 RODRIGUEZ DIAZ LEONARDO 2015 1,900,000
02298059 RODRIGUEZ GUZMAN ADRIANA DEL PILAR 2015 1,280,000
01101498 RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2015 5,600,000
01916021 RODRIGUEZ MARIA MARINA 2015 1,000,000
01859549 RODRIGUEZ OSPINA SERGIO ANDRES 2014 550,000
01859549 RODRIGUEZ OSPINA SERGIO ANDRES 2015 550,000
00619706 RODRIGUEZ PALACIOS JAIME SEGUNDO 2014 9,197,000
02173508 RODRIGUEZ PARRA NUBIA ELIZABETH 2015 1,000,000
01876621 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01773070 ROJAS CRUZ BLANCA MIRIAM 2015 1,280,000
02169691 ROJAS MARTINEZ SAUL ORLANDO 2014 1,000,000
02169691 ROJAS MARTINEZ SAUL ORLANDO 2015 1,000,000
02462761 ROMERO RODRIGUEZ CHARLY VLADIMIR 2015 1,000,000
01375941 ROMERO ROMERO MYRIAM STELLA 2014 3,000,000
01375941 ROMERO ROMERO MYRIAM STELLA 2015 3,000,000
02226060 RONALD FRUVER 2014 4,000,000
02226060 RONALD FRUVER 2015 4,000,000
02073046 ROPA SPORT LS 2014 1,000,000
02073046 ROPA SPORT LS 2015 1,200,000
02397627 ROPA Y ACCESORIOS LIZ 2015 1,100,000
02206142 ROZO PEÑA ERIKA JOHANA 2015 1,288,000
01956389 ROZO PEÑA MILY JULIETH 2015 1,288,000
01103421 ROZO TELLEZ JOSE RAMON 2013 500,000
01103421 ROZO TELLEZ JOSE RAMON 2014 1,000,000
02255658 RUBIANO VILLEGAS JAIRO ALONSO 2015 1,100,000
02138363 RUIZ CIFUENTES MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02126474 RUIZ IBAÑEZ MERY 2014 1,000,000
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01068813 SAAVEDRA GIL FLOR MYRIAM 2013 1,000,000
01068813 SAAVEDRA GIL FLOR MYRIAM 2014 1,000,000
01644122 SABOR Y LEÑA 2011 1,000,000
01644122 SABOR Y LEÑA 2012 1,000,000
01644122 SABOR Y LEÑA 2013 1,000,000
01644122 SABOR Y LEÑA 2014 1,000,000
01995260 SAENZ ALZATE JUAN FELIPE 2015 1,280,000
02173511 SAL A DE BELLEZA ELIZABETH R 2015 1,000,000
01957048 SALA DE BELLEZA CARLOS Y ROCITA 2015 1,200,000
01434709 SALA DE BELLEZA MARY PRISC 2015 1,000,000
02397493 SALA DE BELLEZA MAYNEY 2015 1,500,000
01537243 SALAMANCA PEÑA RODRIGO ALONSO 2015 1,288,000
02517325 SALAS TERESA 2015 2,000,000
01230584 SALAZAR MURCIA DISNEY 2015 68,550,000
00691400 SALCEDO TRUJILLO GONZALO 2015 1,288,000
01229244 SALDARRIAGA RESTREPO MARIA LUCERO 2015 1,000,000
02156802 SALON LAVASECO CLEAN STAR 2013 700,000
02156802 SALON LAVASECO CLEAN STAR 2014 700,000
02156802 SALON LAVASECO CLEAN STAR 2015 700,000
02385299 SALSAMENTARIA GRAN COLOMBIA 1 2014 1,000,000
02385299 SALSAMENTARIA GRAN COLOMBIA 1 2015 1,000,000
02188569 SANABRIA GALVAN BLANCA NIEVES 2014 585,000
02188569 SANABRIA GALVAN BLANCA NIEVES 2015 585,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL 2010 500,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL 2011 500,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL 2012 500,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL 2013 500,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL 2014 500,000
01943744 SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL 2015 500,000
01000111 SANCHEZ ABRIL PATRICIA 2015 2,000,000
02074560 SANCHEZ DIAZ DOLLY JOHANNA 2012 300,000
02074560 SANCHEZ DIAZ DOLLY JOHANNA 2013 300,000
02074560 SANCHEZ DIAZ DOLLY JOHANNA 2014 300,000
02074560 SANCHEZ DIAZ DOLLY JOHANNA 2015 1,280,000
02514124 SANCHEZ GONZALEZ FRANCY YOLIMA 2015 1,500,000
01638263 SANCHEZ GUZMAN JORGE ENRIQUE 2014 3,700,000
02303132 SANCHEZ JOYA ADRIANA LORENA 2014 900,000
02303132 SANCHEZ JOYA ADRIANA LORENA 2015 900,000
02350719 SANCHEZ MANTILLA MAGDA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02350719 SANCHEZ MANTILLA MAGDA ALEJANDRA 2015 1,000,000
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01434708 SANDOVAL DE ROMERO MARIA PRISCILA 2015 1,000,000
02247417 SANDOVAL LUGO MARCO AURELIO 2014 900,000
00765406 SANTAMARIA LINARES NILSON 2014 1,100,000
00765406 SANTAMARIA LINARES NILSON 2015 1,100,000
01057017 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ ADRIANA 2015 1,500,000
02070526 SANTOS ANGELMIRO 2012 1,000,000
02070526 SANTOS ANGELMIRO 2013 1,000,000
02070526 SANTOS ANGELMIRO 2014 1,000,000
02070526 SANTOS ANGELMIRO 2015 1,000,000
01579911 SARMIENTO GOMEZ FRAIERMAN 2015 2,577,400
01039309 SEEDS & FLOWERS LTDA 2011 1,000,000
01039309 SEEDS & FLOWERS LTDA 2012 1,000,000
01039309 SEEDS & FLOWERS LTDA 2013 1,000,000
01039309 SEEDS & FLOWERS LTDA 2014 50,000,000
01039309 SEEDS & FLOWERS LTDA 2015 50,000,000
02401323 SEMILLAS DE MOSTAZA BOITA 2015 1,000,000
01441423 SERRATO AYA DALMIRO 2014 500,000
01441423 SERRATO AYA DALMIRO 2015 1,200,000
02070531 SERVI TV COLOMBIA 2012 1,000,000
02070531 SERVI TV COLOMBIA 2013 1,000,000
02070531 SERVI TV COLOMBIA 2014 1,000,000
02070531 SERVI TV COLOMBIA 2015 1,000,000
00691898 SERVICAMPEROS MOLANO 2012 100,000
00691898 SERVICAMPEROS MOLANO 2013 500,000
00701021 SERVICHEVETTE PONY 2015 1,288,700
02524917 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ S R
MACHETA
2015 4,500,000
01466890 SERVICIOS INTEGRADOS EN LINEA 2015 1,000,000
01297868 SETURCOL LTDA 2015 1,000,000
01150553 SIABATO MEDINA ROSA TULIA 2015 1,288,700
00682543 SICUA DE HERRERA MARIA AMPARO 2015 1,280,000
02319849 SIERRA ORDOÑEZ CATERINE TERESA 2014 3,000,000
02319849 SIERRA ORDOÑEZ CATERINE TERESA 2015 4,000,000
01865768 SILVA GOMEZ LUZ ELENA 2014 10,000,000
01865768 SILVA GOMEZ LUZ ELENA 2015 10,200,000
02458083 SILVA SANTAMARIA JENNY CAROLINA 2015 1,200,000
01969496 SIPRA DISTRIBUCIONES 2015 1,200,000
02497743 SLIPPERS STYLE 2015 10,000,000
01118005 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL CREDICOMEX LTDA
2014 283,304,205
01516862 SOLDA PARTES LA SEXTA 2014 5,000,000
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02032456 SOLTECNICA J M 2014 1,000,000
02052075 SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TI SAS 2015 3,000,000
01995264 SOLUCIONES INTEGRALES Y MULTISERVICIOS
COLOMBIA
2015 1,280,000
02524914 SOSA GARCIA SIXTO 2015 4,500,000
02074066 STAR PLAY 'S 2014 1,000,000
02074066 STAR PLAY 'S 2015 1,000,000
02018673 STATUS CONSULTORES S A S 2012 26,900,000
02018673 STATUS CONSULTORES S A S 2013 29,000,000
02018673 STATUS CONSULTORES S A S 2014 33,280,000
02018673 STATUS CONSULTORES S A S 2015 49,000,000
02076699 STEPHAT  JEAN LOUIS 2015 10,000,000
00746368 STOP SANDWICH E I B B 2013 500,000
00746368 STOP SANDWICH E I B B 2014 500,000
02398105 SUAREZ CONTRERAS MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02009370 SUAREZ CUADRADO JORGE ISAAC 2015 1,000,000
01522455 SUAREZ CUADROS MARIBELL 2014 9,000,000
00300160 SUDADERAS HORSE MORALES BECERRA 2015 60,000,000
00515071 SUDADERAS HORSE MORALES BECERRA NO 2 2015 20,000,000
01973206 SUELIPLAST 2015 9,500,000
01449067 SUITE SOLUTIONS SERVICE LTDA 2012 5,000,000
01449067 SUITE SOLUTIONS SERVICE LTDA 2013 5,000,000
01449067 SUITE SOLUTIONS SERVICE LTDA 2014 5,000,000
01449067 SUITE SOLUTIONS SERVICE LTDA 2015 5,000,000
01985585 SUPER CENTRAL 1A 2015 1,288,000
02368925 SUPER EL ANTOJO 2015 1,000,000
01357259 SUPERMERCADO EL RINCON DE BOSA 2014 1,100,000
01357259 SUPERMERCADO EL RINCON DE BOSA 2015 1,280,000
01285222 SUPERMERCADO LA ESMERALDA EL GALAN 2015 1,500,000
02015165 SUPERMERCADO Y FRUVER DON MEMO 2015 1,200,000
02358517 SURI BRASA LC 2014 1,100,000
02358517 SURI BRASA LC 2015 1,100,000
01220952 SURTIDORA GRANJAS DE SANPABLO 2015 1,200,000
01829052 SURTIFRUVER BOITA J F 2015 4,000,000
02355659 TABERNA BAR LA TIA 2014 500,000
01357091 TALERO CACERES RONALD ALEXIS 2014 17,000,000
01353443 TALLER DE SERVICIOS PITS MOTOS UBATE 2011 1,000,000
01353443 TALLER DE SERVICIOS PITS MOTOS UBATE 2012 1,000,000
01353443 TALLER DE SERVICIOS PITS MOTOS UBATE 2013 1,000,000
01353443 TALLER DE SERVICIOS PITS MOTOS UBATE 2014 1,000,000
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01353443 TALLER DE SERVICIOS PITS MOTOS UBATE 2015 1,000,000
00801627 TALLER SOLO MULAS ALIRIO MOLINA 2013 1,000,000
00801627 TALLER SOLO MULAS ALIRIO MOLINA 2014 1,000,000
00801627 TALLER SOLO MULAS ALIRIO MOLINA 2015 2,000,000
00788621 TALLER VANEGAS 2015 600,000
01727676 TALLERES DONKIN 2015 2,000,000
01802920 TAMBO RIVERA ERIKA YINED 2015 1,200,000
02289885 TANGARIFE ZULUAGA LIGIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01953977 TASCO BARON JOSE ANTONIO 2015 12,000,000
01130311 TECNOLOGIA INDUSTRIAL G&N Y CIA LTDA 2012 6,000,000
01130311 TECNOLOGIA INDUSTRIAL G&N Y CIA LTDA 2013 6,000,000
01130311 TECNOLOGIA INDUSTRIAL G&N Y CIA LTDA 2014 2,500,000
02346014 TECNOLOGY SHOP DV 2014 1,000,000
02346014 TECNOLOGY SHOP DV 2015 1,000,000
02071565 TELLEZ PEREZ JACKELINE 2013 2,000,000
02071565 TELLEZ PEREZ JACKELINE 2014 2,000,000
02071565 TELLEZ PEREZ JACKELINE 2015 2,000,000
02065908 TERRANUEVA ORGANIZACION INMOBILIARIA E
U SIGLA TERRANUEVA
2014 1,000,000
02065908 TERRANUEVA ORGANIZACION INMOBILIARIA E
U SIGLA TERRANUEVA
2015 1,000,000
02383615 TIENDA 1 A  ATALAYAS 2015 1,000,000
02042328 TIENDA CALARCA D C H 2015 1,000,000
02398119 TIENDA CALIFORNIA NUEVA 2015 800,000
02398106 TIENDA CUATRO ESQUINAS DON DIEGO 2015 800,000
02412588 TIENDA DE VIVERES GYP 2015 1,000,000
02134132 TIENDA EL CHAVO LA GLORIA 2015 1,933,000
02383470 TIENDA KEILY 2014 1,000,000
02383470 TIENDA KEILY 2015 1,000,000
01916023 TIENDA LA PLAYA COGUA 2015 1,000,000
00764975 TIENDA LA QUIPILEÑA 2015 800,000
02193865 TIENDA LOS TOLIMAS 2013 100,000
02193865 TIENDA LOS TOLIMAS 2014 100,000
02193865 TIENDA LOS TOLIMAS 2015 1,280,000
02474631 TIENDA P Y F 2015 1,100,000
01653847 TIERNO AMOR TABERNA 2014 1,100,000
01653847 TIERNO AMOR TABERNA 2015 1,100,000
02259325 TOP SHOP ROPA COOL 2015 2,000,000
02097754 TORRES GANVOA MARCIA YAQUELINE 2014 1,000,000
02097754 TORRES GANVOA MARCIA YAQUELINE 2015 1,000,000
01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2009 1,000,000
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01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2010 1,000,000
01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2011 1,000,000
01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2012 1,000,000
01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2013 1,000,000
01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2014 1,000,000
01837913 TORRES GOMEZ GLORIA 2015 1,000,000
01416661 TORRES GUARIN RAUL 2013 1,000,000
01416661 TORRES GUARIN RAUL 2014 1,000,000
01416661 TORRES GUARIN RAUL 2015 1,000,000
01989211 TRANSPORTE ANGELICA MARIA 2015 3,000,000
02081376 TRANSPORTE ANGELICA MARIA 2 2015 3,000,000
02051005 TRIANA GERARDO 2015 3,500,000
02104911 TRONI.K 2012 1,000,000
02104911 TRONI.K 2013 1,000,000
02104911 TRONI.K 2014 1,000,000
02104911 TRONI.K 2015 1,288,000
02497741 TRUJILLO ALVIRA LUZ EDDA 2015 10,000,000
01737557 TRUJILLO PABLO FRANCISCO 2014 1,230,000
01737557 TRUJILLO PABLO FRANCISCO 2015 1,288,000
02017390 ULTRARAPIDO 2014 1,000,000
02017390 ULTRARAPIDO 2015 2,833,500
01876625 UNIARCILLAS 2015 1,200,000
01801069 VACCA ROA BENJAMIN 2014 1,130,000
01801069 VACCA ROA BENJAMIN 2015 1,130,000
00203416 VALENCIA HERNANDEZ ENRIQUE 2015 600,000
00788620 VANEGAS HUBER 2015 600,000
01896244 VARGAS ANILLO ANGELICA MARIA 2015 3,000,000
01973205 VARGAS BAYONA OSCAR WILSON 2015 20,000,000
02107792 VARGAS GALINDO SIMON ARMANDO 2013 500,000
02107792 VARGAS GALINDO SIMON ARMANDO 2014 500,000
02107792 VARGAS GALINDO SIMON ARMANDO 2015 1,000,000
02397626 VARGAS GOMEZ OLGA MARINA 2015 1,100,000
02062906 VARGAS MORENO WISNER 2014 5,000,000
02062906 VARGAS MORENO WISNER 2015 5,000,000
01475172 VARGAS NOVA PATRICIA EDITH 2014 3,400,000
01475172 VARGAS NOVA PATRICIA EDITH 2015 10,400,000
02283808 VARGAS TORRES LUIS HERNANDO 2015 4,000,000
01431632 VARIEDADES OLGUITA 46 2015 1,000,000
02350722 VARIEDADES TIPICAS VENEZOLANAS 2014 1,000,000
02350722 VARIEDADES TIPICAS VENEZOLANAS 2015 1,000,000
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02396449 VARIEDADES WILMARS 2015 1,232,000
01906933 VASQUEZ BOLIVAR ANA FERNANDA 2014 1,000,000
01906933 VASQUEZ BOLIVAR ANA FERNANDA 2015 1,288,700
01970158 VASQUEZ MORALES MARTHA ZULLY 2015 1,000,000
02385295 VELASCO CORREA ENITH GINEYDA 2014 1,000,000
02385295 VELASCO CORREA ENITH GINEYDA 2015 1,000,000
01713791 VELEZ OLACHEA WILLIAM 2010 100,000
01713791 VELEZ OLACHEA WILLIAM 2011 100,000
01713791 VELEZ OLACHEA WILLIAM 2012 100,000
01713791 VELEZ OLACHEA WILLIAM 2013 100,000
01713791 VELEZ OLACHEA WILLIAM 2014 100,000
01713791 VELEZ OLACHEA WILLIAM 2015 1,230,000
00701018 VENEGAS MALDONADO JAIME 2015 1,288,700
01970161 VIDEO BAR EL PAISA M Z 2015 1,000,000
01900118 VIDEO BAR MI GUAJIRA 2015 1,200,000
00739543 VIDRIOS Y MARQUETERIA LA 25 2015 5,500,000
02256534 VILLAMARIN SOTELO LUIS HORACIO 2014 2,000,000
02256534 VILLAMARIN SOTELO LUIS HORACIO 2015 2,000,000
02078490 VILLAMIL GARCIA OSCAR EVELIO 2015 1,200,000
02337469 VILLAMIL VILLAMIL OSCAR YOBANY 2014 1,200,000
02337469 VILLAMIL VILLAMIL OSCAR YOBANY 2015 1,200,000
02086156 VILLEGAS VASQUEZ CRUZ MILENA 2014 1,000,000
02086156 VILLEGAS VASQUEZ CRUZ MILENA 2015 1,000,000
01310826 VINACHI AMAGUAÑA JOSE MANUEL 2010 1,000,000
01310826 VINACHI AMAGUAÑA JOSE MANUEL 2011 1,000,000
01310826 VINACHI AMAGUAÑA JOSE MANUEL 2012 1,000,000
01310826 VINACHI AMAGUAÑA JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01310826 VINACHI AMAGUAÑA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01310826 VINACHI AMAGUAÑA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02496014 VITAL WARE SAS 2015 10,000,000
02370299 VIVERO EL LAGO VILLA PAULA 2015 1,000,000
01651672 VIVERO LA FLOR DE CHINAUTA 2015 800,000
02345775 VIVERO LA ROCA J.E 2014 1,200,000
02345775 VIVERO LA ROCA J.E 2015 1,200,000
02032454 WILCHES BELTRAN JESUS MARIA 2014 1,000,000
02343286 YLLA INGENIO INFORMATICO SAS 2014 10,000,000
02343286 YLLA INGENIO INFORMATICO SAS 2015 10,000,000
02376302 YORYIS 17 2014 100,000
02376302 YORYIS 17 2015 17,000,000
01872945 ZAMBRANO CORDOBA GERARDO 2015 1,000,000
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01732007 ZAPATA GIRALDO IVAN DARIO 2015 1,200,000
00448929 ZUÑIGA ROJAS MARIA CLAUDIA 2010 500,000
00448929 ZUÑIGA ROJAS MARIA CLAUDIA 2011 500,000
00448929 ZUÑIGA ROJAS MARIA CLAUDIA 2012 500,000
00448929 ZUÑIGA ROJAS MARIA CLAUDIA 2013 500,000
00448929 ZUÑIGA ROJAS MARIA CLAUDIA 2014 500,000
00448929 ZUÑIGA ROJAS MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01096573 CABATRU S C A 2014 20,000,000 29/12/2014
02006746 AJA CAMELLO 2012 1,000,000 07/01/2015
02006746 AJA CAMELLO 2013 1,000,000 07/01/2015
02006746 AJA CAMELLO 2014 1,000,000 07/01/2015
02006742 PAYARES TIRADO ALFREDO
ANDRES
2013 1,000,000 07/01/2015
02006742 PAYARES TIRADO ALFREDO
ANDRES
2014 1,000,000 07/01/2015
01532498 ZAMUDIO CABRERA MAURICIO 2012 1,070,000 08/01/2015
01532498 ZAMUDIO CABRERA MAURICIO 2013 1,070,000 08/01/2015
01532498 ZAMUDIO CABRERA MAURICIO 2014 1,070,000 08/01/2015
01532498 ZAMUDIO CABRERA MAURICIO 2015 1,070,000 08/01/2015
01879347 SANEL PLATERIA 2015 3,860,000 14/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02378200 EUROCONTROL COLOMBIA S A S 2015 467,548 14/01/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
DAGA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 22      DEL 09/01/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030014 DEL LIBRO 05. EL SEÑOR JUAN
DE DIOS GOMEZ PINEDA RENUNCIA AL PODER OTORGADO (VER REGISTRO 00004380).
 
LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2593    DEL 12/12/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030015 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL ALFONSO YAÑEZ QUINTERO..
 
LIBERTY SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2593    DEL 12/12/2014,  NOTARIA 28
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030016 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MIGUEL ALFONSO YAÑEZ QUINTERO..
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030017 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA ESPERANZA LADINO MENDEZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030018 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A BEATRIZ VARGAS CUBEROS.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030019 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A IRMA GRACIELA VINUEZA HIDALGO.
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030020 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR GERMAN EDUARDO DIAZ ENCISO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030021 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A VIVIAN LUCIA BAYONA ESPINOSA.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030022 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GILBERTO JOSE GOMEZ GRANADOS.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030023 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA CLARA CECILIA BUILES ESTRADA.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030024 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA PATRICIA BERNAL GARAY.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030025 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A GLORIA MARIA ARANGO RESTREPO .
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030026 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LILIANA RUIZ GARCES.
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030027 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CAROLINA RUIZ RIOS.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030028 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ISABEL PULGARIN MARQUEZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030029 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ANDRES RICARDO PINZON ESTEVEZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030030 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN PABLO DIAZ FORERO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030031 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A INGRID JOHANA PEREZ BARROS.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030032 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ENA MARIA RHENALS LLANO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030033 DEL
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LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUZ ELENA MORENO CABALLERO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030034 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ARTURO ESPINOSA LOZANO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030035 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A INGRID LORENA CORRALES CASTRO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030036 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LAURA ISABEL PORRAS CASTRO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030037 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DEISY JOHANA CASTAÑEDA VARGAS.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030038 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A VIVIANA ANDREA DIAZ RAMIREZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030039 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA MARGARITA GUZMAN CABRERA.
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030040 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A EDNA ROCIO TRIANA OSPINA.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030041 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA ANGELA GUZMAN MARTINEZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030042 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A XIMENA DEL PILAR RUIZ GAMEZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030043 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A OSCAR HELI GOMEZ SANCHEZ.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1806    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030044 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SANDRA LILIANA PLAZAS TORRES.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030045 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DANIEL MAURICIO RAMIREZ TRONCOSO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030046 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA CAROLINA MENDEZ VILLALBA.
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FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030047 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DIANA CONSTANZA CALDERON PINTO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030048 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARMEN ANGELICA AGUDELO OSORIO.
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL 20/08/2014,
 NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00030049 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JHULEYM TATIANA MENDIETA NIÑO.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
RESTAURANTE YIN WA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241277 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIEGO
JOSE PLAZAS BORDA.
 
DISCO  BAR EL SON D'ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241278 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CAMILO RAMIREZ..
 
CONTROL MOTOS SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/11/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241279 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CONTROL AUTOS DE GIRARDOT SAS..
 
TRANSPORTE ESPECIAL TURISCAFE SAS ACTA  No. 003     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241280 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
DON CEBICHE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241281 DEL LIBRO 06.




LICUAS SA SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0021    DEL 06/01/2015,
NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241282 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA EL REGISTRO NO  00241259 LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES LICUAS SA SUCURSAL COLOMBIA.
 
BEER D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241283 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA
MOLINA (ÚNICA PROPIETARIA)..
 
BEER D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241284 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: SANDRA
MOLINA (ÚNICA PROPIETARIA)..
 
BOG TRAVEL, BOLSA DE TRANSPORTE Y OPERADORA TURISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00241285 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A: BOG+TRAVEL OPERACIONES Y REPRESENTACIONES
TURISTICAS SAS.
 
MAQUINARIA CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241286 DEL LIBRO
06. CORTES QUINTERO ALEJANDRO APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A MAQUINARIA CORTES CQ SAS.
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BAR ROCKOLA OLIVET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241287 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS
JULIO MALAGON.
 
SERVIFRENOS LA 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241288 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE NIDIA
ESPERANZA JIMENEZ.
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL ESCRITURA PUBLICA  No. 2100    DEL
19/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241289 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 31/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241290 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA  DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 31/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241291 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIO GENERAL, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241292 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
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PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
PASAMANERIA Y DECORACION L A G DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241293 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: STEFANIE GARCIA..
 
CANJUCREA DIVERSION CANTANDO JUGANDO Y CREANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00241294 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JENNY ALEJANDRA PULIDO.
 
FIGURE LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241295 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JUAN TARCISIO ANDRADE.
 
INDUSTRIAS METALICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241296 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FLOR ANGELA IGUA GALINDO.
 
BBVA CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241297 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA..
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BBVA CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241298 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA - SUCURSAL BANCA
COMERCIAL SAN PATRICIO ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241299 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA - SUCURSAL BANCA
COMERCIAL SAN PATRICIO ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241300 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1601    DEL
22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00241301 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA
(BANCA COMERCIAL SAN PATRICIO)..
 
TIENDA EL CHAVO LA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241302 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE NANCY REYES SANABRIA..
 
TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 81      DEL 07/01/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
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BAJO EL No. 00241303 DEL LIBRO 06. DECRETA DISOLUCIÓN DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
TECNICA HIDRAULICA S A SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. SINNUM
DEL 04/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00241304 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CIBERPATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241305 DEL LIBRO 06.
QUINTERO DELGADO OLGA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE INGRID VELASQUEZ .
 
SEGURIDAD SHATTER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 70      DEL 13/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241306
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.
 
SEGURIDAD SHATTER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 70      DEL 13/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241307
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 057     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241308 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A: ALEX MAURICIO VARGAS TURRIAGO..
 
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 057     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
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00241309 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A: EDUARDO ESCOVAR LESMES..
 
BLUZUM STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241310 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 25% DEL
MISMO A  FAVOR DE LEONARDO FABIO PINTO ROJAS.
 
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 057     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241311 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A: PEDRO MIGUEL HUERTAS GOMEZ..
 
JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 057     DEL
13/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241312 DEL LIBRO 06. CONFIERE PODER A:  GABRIELA ROJAS JIMENEZ..
 
FERRERO DEL ECUADOR S A INDUSTRIA DE DULCES Y ALIMENTOS EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241313 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CANDY MARCAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241314 DEL LIBRO 06. LEON
ROMERO MARIA ALEJANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE NEVEY ROMERO .
 
SPORT JEAN J Y DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241315 DEL LIBRO 06.
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MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ANGELICA VASQUEZ..
 
MODULARES Y DISEÑOS OCAMPO ESCRITURA PUBLICA  No. 2020    DEL 28/10/2014,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241316 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN Y SOCIEDAD CONYUGAL DE OCAMPO REY
GERARDO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: BEATRIZ LOSADA GALINDO .
 
MODULARES Y DISEÑOS OCAMPO ESCRITURA PUBLICA  No. 2020    DEL 28/10/2014,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241317 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN Y SOCIEDAD CONYUGAL DE OCAMPO REY
GERARDO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: DIANA CAROLINA OCAMPO.
 
MODULARES Y DISEÑOS OCAMPO ESCRITURA PUBLICA  No. 2020    DEL 28/10/2014,
NOTARIA 66 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241318 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN Y SOCIEDAD CONYUGAL DE OCAMPO REY
GERARDO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE: DAVID OCAMPO LOSADA .
 
EXPENDIO DE VICERAS PG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241319 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA  CEDIENDO
EL 50 % DEL MISMO A  FAVOR DE MYRIAM AVILA VILLAMARIN.
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COMERCIALIZADORA DE PLATANO Y YUCA CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00241320 DEL LIBRO 06. ARIZA MORALES LEYDY JHOANA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS AUGUSTO ORTEGA MUÑOZ..
 
CERRAJERIA LA SEXTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241321 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LUIS PIRACHICAN..
 
REMY IPS ACTA  No. 20      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241322 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
 
REMY IPS SAS ACTA  No. 20      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00241323 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA. VER REGISTRO (00229382)..
 
MISYS COLOMBIA S L DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01639821 DIA: 15 MATRICULA: 01189055 RAZON SOCIAL: FRUANDES
FRUTOS DE LOS ANDES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639822 DIA: 15 MATRICULA: 02027164 RAZON SOCIAL: TUTAINA STUDIO
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639823 DIA: 15 MATRICULA: 01747094 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DISCOLAC S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639824 DIA: 15 MATRICULA: 01747094 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DISCOLAC S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639825 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: RESERVA DE LA
SIERRA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639826 DIA: 15 MATRICULA: 02446102 RAZON SOCIAL: MATRIX HOUSE
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639827 DIA: 15 MATRICULA: 02446102 RAZON SOCIAL: MATRIX HOUSE




INSCRIPCION: 01639828 DIA: 15 MATRICULA: 02289902 RAZON SOCIAL: ALVARADO
MONTAÑO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639829 DIA: 15 MATRICULA: 02289902 RAZON SOCIAL: ALVARADO
MONTAÑO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639830 DIA: 15 MATRICULA: 02529042 RAZON SOCIAL: CASTROPELAEZ
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 3  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639831 DIA: 15 MATRICULA: 02529042 RAZON SOCIAL: CASTROPELAEZ
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639832 DIA: 15 MATRICULA: 02524246 RAZON SOCIAL: FARMACIA
HOMEOPATICA VIDA IDEAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639833 DIA: 15 MATRICULA: 02524246 RAZON SOCIAL: FARMACIA




INSCRIPCION: 01639834 DIA: 15 MATRICULA: 02528341 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
APOYO A LA MEDICINA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639835 DIA: 15 MATRICULA: 02528341 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
APOYO A LA MEDICINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639836 DIA: 15 MATRICULA: 02528731 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639837 DIA: 15 MATRICULA: 02528731 RAZON SOCIAL: NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639838 DIA: 15 MATRICULA: 02528345 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL
HEMISFERIO SUR S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639839 DIA: 15 MATRICULA: 02528345 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS DEL
HEMISFERIO SUR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639840 DIA: 15 MATRICULA: 02528423 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA




INSCRIPCION: 01639841 DIA: 15 MATRICULA: 02528423 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
AYAMANES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639842 DIA: 15 MATRICULA: 02518347 RAZON SOCIAL: FIDELITY
TRADITION S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639843 DIA: 15 MATRICULA: 02518347 RAZON SOCIAL: FIDELITY
TRADITION S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639844 DIA: 15 MATRICULA: 02528415 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
SERVICIOS GENERALES Y ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639845 DIA: 15 MATRICULA: 02528415 RAZON SOCIAL: EMPRESA DE
SERVICIOS GENERALES Y ASESORIAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639846 DIA: 15 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CENTRO
COMERCIAL CARIBE PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639847 DIA: 15 MATRICULA: 02526400 RAZON SOCIAL: CYUM




INSCRIPCION: 01639848 DIA: 15 MATRICULA: 02526400 RAZON SOCIAL: CYUM
INVESTMENT S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639849 DIA: 15 MATRICULA: 00464858 RAZON SOCIAL: CENTRO PARA EL
DESARROLLO INFANTIL HUELLAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639850 DIA: 15 MATRICULA: 02517112 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
DIGITALES DE TELECOMUNICACION SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639851 DIA: 15 MATRICULA: 02517112 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
DIGITALES DE TELECOMUNICACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639852 DIA: 15 MATRICULA: 02474859 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
BOSQUE DE LA QUEBRADA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639853 DIA: 15 MATRICULA: 02474859 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA




INSCRIPCION: 01639854 DIA: 15 MATRICULA: 00689101 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
NUTRIFARM LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639855 DIA: 15 MATRICULA: 02365350 RAZON SOCIAL: KASTORO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639856 DIA: 15 MATRICULA: 02365350 RAZON SOCIAL: KASTORO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639857 DIA: 15 MATRICULA: 02528648 RAZON SOCIAL: LEGAL
MANAGEMENT S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639858 DIA: 15 MATRICULA: 02528648 RAZON SOCIAL: LEGAL
MANAGEMENT S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639859 DIA: 15 MATRICULA: 02358048 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CMJP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639860 DIA: 15 MATRICULA: 02358048 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01639861 DIA: 15 MATRICULA: 01059171 RAZON SOCIAL: ARTE & ESTILO
MANIQUIES LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639862 DIA: 15 MATRICULA: 01059171 RAZON SOCIAL: ARTE & ESTILO
MANIQUIES LTDA - EN LIQUIDACION DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639863 DIA: 15 MATRICULA: 00107327 RAZON SOCIAL: ASERVIT Y CIA
S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639864 DIA: 15 MATRICULA: 02504701 RAZON SOCIAL: BEYONDAPPS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639865 DIA: 15 MATRICULA: 02415755 RAZON SOCIAL: ARTYC S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639866 DIA: 15 MATRICULA: 02415755 RAZON SOCIAL: ARTYC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639867 DIA: 15 MATRICULA: 02526351 RAZON SOCIAL: FALCONE
BUSINESS S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639868 DIA: 15 MATRICULA: 02526351 RAZON SOCIAL: FALCONE




INSCRIPCION: 01639869 DIA: 15 MATRICULA: 01963738 RAZON SOCIAL: LCQ
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639870 DIA: 15 MATRICULA: 01963738 RAZON SOCIAL: LCQ
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639871 DIA: 15 MATRICULA: 02524453 RAZON SOCIAL: JLT AFFINITY
COLOMBIA SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639872 DIA: 15 MATRICULA: 02524453 RAZON SOCIAL: JLT AFFINITY
COLOMBIA SOLUTIONS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639873 DIA: 15 MATRICULA: 02279615 RAZON SOCIAL: CENTRO
RADIOLOGICO ORALGRAF SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639874 DIA: 15 MATRICULA: 02331757 RAZON SOCIAL: CATO SERVICES
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639875 DIA: 15 MATRICULA: 02331757 RAZON SOCIAL: CATO SERVICES




INSCRIPCION: 01639876 DIA: 15 MATRICULA: 00081946 RAZON SOCIAL: ADUACARGA SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639877 DIA: 15 MATRICULA: 02413081 RAZON SOCIAL: FINENVIRONMENT
AMERICA LATINA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639878 DIA: 15 MATRICULA: 02413081 RAZON SOCIAL: FINENVIRONMENT
AMERICA LATINA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639879 DIA: 15 MATRICULA: 02314791 RAZON SOCIAL: RINO
INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 41  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639880 DIA: 15 MATRICULA: 02002241 RAZON SOCIAL: ECOSIMPLE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639881 DIA: 15 MATRICULA: 02002241 RAZON SOCIAL: ECOSIMPLE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639882 DIA: 15 MATRICULA: 00444682 RAZON SOCIAL: W T C
INTERNACIONAL LTDA PERO PODRA UTILIZAR W T C LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE
SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01639883 DIA: 15 MATRICULA: 02419881 RAZON SOCIAL: JUGLARES
EDITORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639884 DIA: 15 MATRICULA: 02423286 RAZON SOCIAL: ASEO A MIL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639885 DIA: 15 MATRICULA: 02422632 RAZON SOCIAL: RINCON BAENA
SALAMANCA ABOGADOS & ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639886 DIA: 15 MATRICULA: 01233838 RAZON SOCIAL: ACELTRANS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639887 DIA: 15 MATRICULA: 02387212 RAZON SOCIAL: MARKAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639888 DIA: 15 MATRICULA: 02387212 RAZON SOCIAL: MARKAR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639889 DIA: 15 MATRICULA: 01378976 RAZON SOCIAL: DERMATOLOGIQUE
COLOMBIA S A DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639890 DIA: 15 MATRICULA: 01378976 RAZON SOCIAL: DERMATOLOGIQUE




INSCRIPCION: 01639891 DIA: 15 MATRICULA: 02514885 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAON S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639892 DIA: 15 MATRICULA: 02514885 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAON S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639893 DIA: 15 MATRICULA: 02525356 RAZON SOCIAL: FLP GLOBAL
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639894 DIA: 15 MATRICULA: 02525356 RAZON SOCIAL: FLP GLOBAL
COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639895 DIA: 15 MATRICULA: 02516528 RAZON SOCIAL: STRANCIA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639896 DIA: 15 MATRICULA: 02516528 RAZON SOCIAL: STRANCIA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639897 DIA: 15 MATRICULA: 02528283 RAZON SOCIAL: CDM




INSCRIPCION: 01639898 DIA: 15 MATRICULA: 02528283 RAZON SOCIAL: CDM
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639899 DIA: 15 MATRICULA: 02066785 RAZON SOCIAL: SAC ESTRATEGIA
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SAS CON SIGLA SAC ESTRATEGIA SAS DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639900 DIA: 15 MATRICULA: 02066785 RAZON SOCIAL: SAC ESTRATEGIA
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SAS CON SIGLA SAC ESTRATEGIA SAS DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639901 DIA: 15 MATRICULA: 02495608 RAZON SOCIAL: INDIMODA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639902 DIA: 15 MATRICULA: 02495608 RAZON SOCIAL: INDIMODA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639903 DIA: 15 MATRICULA: 00191799 RAZON SOCIAL: CONVINOR S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639904 DIA: 15 MATRICULA: 01908999 RAZON SOCIAL: SMALTOCHIMICA




INSCRIPCION: 01639905 DIA: 15 MATRICULA: 02528284 RAZON SOCIAL: CYA CONSULTING
& AUDITING S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639906 DIA: 15 MATRICULA: 02528284 RAZON SOCIAL: CYA CONSULTING
& AUDITING S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639907 DIA: 15 MATRICULA: 02017964 RAZON SOCIAL: PREVENIR
ASESORIA EN RIESGOS PROFESIONALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639908 DIA: 15 MATRICULA: 02017964 RAZON SOCIAL: PREVENIR
ASESORIA EN RIESGOS PROFESIONALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01639909 DIA: 15 MATRICULA: 02526026 RAZON SOCIAL: SEONTI
COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01639910 DIA: 15 MATRICULA: 02526026 RAZON SOCIAL: SEONTI





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MARMOLEJO SARRIA VICTOR ANDRESQ OFICIO  No. 003     DEL 05/01/2015,  JUZGADO 3
PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00145450 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO, DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES.
 
PRODUCCIONES J.C. Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 727     DEL
05/09/2014,  JUZGADO 2 PENAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00145451 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE
LA MEDIDA CAUTELAR INSCRITA CON EL REGISTRO 00107860 DEL LIBRO 08 (VER
IMÁGENES REGISTRO 00144400 LIBRO 08 MATRÍCULA 01484537).
 
GARZON BERNAL OSCAR JAVIER OFICIO  No. 1469    DEL 21/10/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00145452 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE GARZON BERNAL OSCAR JAVIER.
 
EQUIFER EQUIPOS PARA CONSTRUCCION LTDA OFICIO  No. 5277    DEL 09/01/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00145453 DEL LIBRO 08. DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
NIÑO TIBATA MANUEL ANTONIO OFICIO  No. 1089    DEL 05/08/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00145454 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE NIÑO TIBATA MANUEL ANTONIO.
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SAN RESTAURANTE OFICIO  No. 5141    DEL 15/01/2015,  JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00145455 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
QUINTERO SUAREZ ANTONIO OFICIO  No. 998     DEL 21/07/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00145456 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO..
 
EMPIRE ONE OFICIO  No. 2031    DEL 07/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00145457 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
MEJIA CASTAÑEDA LEONARDO OFICIO  No. 46      DEL 06/01/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00145458 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO RESPECTO DE MEJIA CASTAÑEDA LEONARDO (REG 00124341).
 
LAROTA VALLEJO FERNEY OFICIO  No. 1528    DEL 21/07/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00145459 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE LAROTA VALLEJO FERNEY.
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HUESO MEDINA NESTOR FARID OFICIO  No. 686     DEL 22/05/2014,  JUZGADO PENAL
MUNICIPAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00145460 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE HUESO MEDINA NESTOR FARID.
 
ALTOS DE SANATA SOFIA S A OFICIO  No. 3208    DEL 02/12/2014,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00145461




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
TECNILIMPIO S. A. TECNICOS EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA DE TECNILIMPIO S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902839 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
OD-CLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902840 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ADMINISTRACION Y CONSULTORIA A 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01902841 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERCOPA LTDA ACTA  No. 010     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902842 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA PUERTO DEL SOL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902843 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSOLMAR DE COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4959    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902844 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 01902845 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  EXTRANJERA WSP GROUP CONSULTING INC
(MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE INDIRECTAMENTE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
 
FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO FINAGRO ESCRITURA PUBLICA
 No. 0009    DEL 07/01/2015,  NOTARIA 59 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902846 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 39º NUMERAL 2 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL S.A.S ACTA  No. 129     DEL 25/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902847 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL. MODIFICA: NOMBRE , VIGENCIA, OBJETO




PRINTER COLOMBIANA S A ACTA  No. 136     DEL 31/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902848 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASAP CONSULTING SAS ACTA  No. 2       DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902849 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ABBI WIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902850 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTEGRO AVALUOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3108    DEL 29/10/2014,  NOTARIA
25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902851 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CAMOR LTDA ACTA  No. 017     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ARMOALUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902853 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MER INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902854
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GOLDEN BEAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902855 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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PROMOTORA LAB COLOMBIA PROLABCO SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902856 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
40 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA)..
 
OLAYA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902857 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROMOTORA LAB COLOMBIA PROLABCO SAS ACTA  No. 2       DEL 25/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLÓN Y CUARTO DE JUNTA
DIRECTIVA SUPLENTE..
 
CILSA ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902859 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES BLB SAS ACTA  No. 03      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NOSSA & GALVIS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902861




PERFECT FIT HOUSE COM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902862 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PARQUEADEROS MANHATTAN LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 4672    DEL 12/12/2014,
 NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902863 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
INTERCONTINENTAL PETROLEUM EQUIPMENT SUPPLIER S A QUE PUEDE USAR LA SIGLA I P
E S S A EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902864 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTERCONTINENTAL PETROLEUM EQUIPMENT SUPPLIER S A QUE PUEDE USAR LA SIGLA I P
E S S A EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902865 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
ASERVICONTROL Y CIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7652    DEL 08/11/2014,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902866 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LAMER S EN C - EN LIQUIDACION SENTENCIA  No. 801146  DEL 23/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01902867 DEL LIBRO 09. SE RESUELVE DECLARAR DISUELTA LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA Y SE ORDENA QUE SE PROCEDA CON LA LIQUIDACIÓN. .
 
ASERVICONTROL Y CIA LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 30/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902868 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CJ CONSULTING CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902869 DEL LIBRO 09. RENUNCIA CANO ARIAS SEBASTIAN COMO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
CORZAGE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902870 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
SERVICIOS GASTRONOMICOS JPG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01902871 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSPORTE ALIMENTADOR DE OCCIDENTE S A PODRA USAR LA DENOMINACION COMERCIAL
TAO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902872 DEL LIBRO 09. CANCELA
SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01720690 DEL LIBRO IX.
 
COMUNIDAD COMERCIAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/07/2008,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
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01902873 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR GIRALDO VELASQUEZ CARLOS ALBERTO RENUNCIA COMO
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
DELCOP COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 410     DEL 31/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902874 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE CUARTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
IMPERIUM SOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASSET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902876
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
INVERSIONES DIN S A ACTA  No. 25      DEL 05/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902877 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
RIEGO VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902878 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD TULF CORPORATION INC (EXTRANJERA) MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
MILKSHAKING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902879 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GEINCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902880 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DISEÑOS Y FABRICACIONES DE ASCENSORES DISAMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEWS WORLD ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902882
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE Y DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
GEVELECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902883 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSTALL-ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902884 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MI BUS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 12193   DEL 24/12/2014,  NOTARIA 38 DE




MONTES DEL CARMELO SAS ACTA  No. 025     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902886 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDURCLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902887 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MI BUS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902888 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
T&R ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 01902889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AC SOLUCIONES LOCATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902890 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES CPR S EN C S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902891 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
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LEOTROPICO SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017009  DEL 19/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01902892 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
E S STUDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902893 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCCIONES PAPYRUS PARK 118 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01902894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 56      DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902895 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INGENIERIA DE PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01902896 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
CADIW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902897 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
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TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902898 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
INVERSIONES QUORUM LTDA SIGLA QUORUM - BUILDING KNOWLEDGE ACTA  No. 103
DEL 14/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902899 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMA A SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL SOCIAL.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
JAIRO TRINIDAD RUIZ ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902900 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA.
 
TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902901 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SITEXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902902 DEL




RBPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
DERMAPIEL S A OFICIO  No. 832     DEL 08/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902904 DEL
LIBRO 09. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES ORDENA LA PRACTICA DE MEDIDA CAUTELAR
QUE ORDENA LA SUSPENSIÓN DE LAS DECISIONES IDENTIFICADAS BAJOS LOS NUMERALES
CUARTO Y QUINTO DEL ACTA 25, JUNTO CON LA CORRESPONDIENTE ACLARACIÓN QUE
CONSTA EN EL ACTA NO. 26 ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, EN LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL 17 DE JULIO DE
2014. DECISIONES REGISTRADAS BAJO EL NÚMERO 01876494..
 
CM2T CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE DE
AGREGADOS PETREOS SAS ACTA  No. 3       DEL 13/01/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902905 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA CAMBIA: MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,OBJETO
MODIFICA RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL
SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVICIOS INTEGRALES CASAS CASTILLO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8648    DEL
30/12/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902906 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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BYJ SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902907 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
EDITORIAL SOLAR SAS ACTA  No. 16      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902908 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CAMBIA: CAPITAL SOCIAL ,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,OBJETO SOCIAL,
RAZON SOCIAL , SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y VIGENCIA. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
L&L TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902909 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902910 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INMOBILIERI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902911 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
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BAJO EL No. 01902912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
NUEVA JUSTICIA Y LITIGACION ORAL CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 13705
  DEL 19/12/2014,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01902913 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA ..
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS P&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01902914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ON PRODUCTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902915 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVIRIVERA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902916
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD SAS, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE..
 
CONSTRUCCIONES HNOS RAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902917 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUBGERENTE.
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AUDIDATA COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902918 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(ELIMINA CARGO DE SUPLENTE).
 
AUDIDATA COLOMBIA SAS ACTA  No. 11      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902919 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ULTRASERVICE LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902920 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BOG+TRAVEL OPERACIONES Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902921 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SIGA CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902922 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
PROVIMASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902923 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MAQUINARIA CORTES CQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902924
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
FORMALETA Y EQUIPOS S A S ACTA  No. 013     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902925 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MULTIKIOSKO P&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902926 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL..
 
B STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902927 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE .
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS CHIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902928 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. 20-12   DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902929 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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A & G LOGISTIC AND CONSULTORS SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902930 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INNOMED S A ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902931 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA. ( VER REG 01899564)..
 
DAE CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902932 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MI PEQUEÑO MUNDO BARRETO GOMEZ Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 03452   DEL
23/12/2014,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902933 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL. ACTA
ACLARATORIA.
 
GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902934 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
FUTURO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PH SAS ACTA  No. 2       DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902935 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS ACTA  No. 19      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902936 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01902937 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
BUSINESS SOLUTION TEAM SAS PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA BST S.A.S. ACTA  No. 18
    DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902938 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL (ADICIONA).
 
NANOTRONIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902939 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TEKTON TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902940 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO Y OBJETO CAPITAL SOCIAL. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, ELIMINA JUNTA DIRECTIVA Y ACTA ACLARATORIA. COMPILA.
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
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EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902941 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVA).
 
GRUPO T & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902942 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CI RED DE OPERACIONES INTERNACIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902943 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  (CREA EL CARGO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES) Y
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FLORIDABLANCA - SANTANDER.
 
LA FORMULA AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 1       DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902944 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE PULIDO MONTOYA PULIDO MONTOYA WILMER
GEOVANNY COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROMOTORA ROYAL S A ACTA  No. 43      DEL 18/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902945 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FERNANDO DURANGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.




CONSUEMPRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902947 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
LA FORMULA AUTOMOTRIZ SAS ACTA  No. 1       DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902948 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DE PULIDO MONTOYA PULIDO MONTOYA WILMER
GEOVANNY COMO PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
AR ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S  SIGLA ARTECCOL S A S ACTA  No. 1       DEL
03/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01902949 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
(REDACCIÓN).
 
GARCIA CONSULTORES & ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01902950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
RUBIANO Y ASOCIADOS S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902951 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GESTION EN RECURSOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015,
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BAJO EL No. 01902952 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLUCIONES RAPIFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902953
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
21/12/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902954 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
ECO AMERICA SAS ACTA  No. 16      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902955 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S ACTA  No. 3       DEL
02/03/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902956 DEL LIBRO 09. / NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
DMA COM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. 02      DEL 13/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902957 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MASIVO CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902958 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
IMEXCORP LTDA ACTA  No. 006     DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902959 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
DMA COM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902960 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
INYEC SUELAS V.I.P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902961 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOUL AND FEELING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902962
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S ACTA  No. 4       DEL
18/11/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902963 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S ACTA  No. 47      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902964 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S ACTA  No. 6       DEL
04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902965 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA).
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES VARVEL S A S ACTA  No. 02-2014 DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902966 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: CARTAGENA..
 
MPF MEDICAL S A S ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902967 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
LIFT GROUP COLOMBIA SAS ACTA  No. 6       DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902968 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE) VER
REGISTRO 01896596.
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S ACTA  No. 6       DEL
04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902969 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE




NUBETI SAS ACTA  No. 003     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902970 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902971 DEL LIBRO 09. REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PERSONA NATURAL)..
 
AGROBOLSA S A COMISIONISTA DE BOLSA SIGLA AGROBOLSA CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01902972 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO..
 
HERITAGE GROUP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0038    DEL 09/01/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902973 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
M&B LOGISTICA INTEGRAL S A S ACTA  No. 19      DEL 02/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902974 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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KONERTEC S A S SIGLA KONERTEC S A S ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902975 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
DAGA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902976 DEL LIBRO 09. EL
SEÑOR GOMEZ PINEDA JUAN DE DIOS RENUNCIA COMO TERCER RENGLON PRINCIPAL DE
JUNTA DIRECTIVA:.
 
MERCADEO APLICADO SAS ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902977 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMA A SAS. FIJA: DOMICILIO Y NOMBRE. MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y CAPITAL
SOCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
MPF MEDICAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902978 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  / AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
ECOTRANS AR SAS ACTA  No. 0003    DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902979 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ECOTRANS AR SAS ACTA  No. 0003    DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902980 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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DORAL COUNTRY BEACH RESORT S A S ACTA  No. 03-2014 DEL 01/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902981 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA NATURAL)..
 
DAGA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902982 DEL LIBRO 09. EL
SEÑOR DE CASTRO HERNANDEZ JORGE RENUNCIA COMO PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
REYES ROMAN S.A.S ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902983 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IREGUI CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 04      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902984 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S A EN LIQUIDACION CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 23/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01902985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
NIKKISO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902986 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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SEGUROS PROPENDER LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 11/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902987 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GIBSON INVESTMENT S A S ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902988 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
(VER REGISTRO 01897308).
 
NIKKISO COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 28/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902989 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
GLOBAL NEWS INTELLIGENCE LATINOAMERICA SAS ACTA  No. 2014-03 DEL 15/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BLUESOFT TECHNOLOGY SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902991 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LUISA VELASQUEZ ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902992
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
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FIDUCIARIA DEL PAIS S A SIGLA FIDUPAIS S A SIGLA PAIS FIDUCIARIA S A SIGLA
FIDUPAIS SIGLA PAIS FIDUCIARIA ESCRITURA PUBLICA  No. 7863    DEL 19/11/2014,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902993 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
FABRUSH S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902994 DEL LIBRO
09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
QUIMICOS VILON E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902995 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
QUIMICOS VILON E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902996 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE CAQUEZA S A E S P SIGLA CAQUEZA
S A ACTA  No. 005     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902997 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ISP COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10705   DEL 19/11/2014,  NOTARIA 38
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01902998 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA PÚBLICA ADICIONAL..
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ADMINISTRADORES DE CONSEJERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1965    DEL
23/12/2014,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01902999 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3996    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 76 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903000 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO
SOCIAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
TOPOGRAFIA DIGITAL Y CONSTRUCCION S A S - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
22/08/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903001 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA ACTA  No. 52      DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903002 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
NEW WORD TECNOLOGY SAS ACTA  No. 002     DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903003 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA.
 
EMPRESA COLOMBIANA DE CLAVOS S A EMCOCLAVOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903004 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR
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FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
DESARROLLOS TECNICOS Y MONTAJES S A S ACTA  No. 3       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FRANKO ROSES COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903006 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 2571    DEL 22/12/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903007 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 2571    DEL 22/12/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903008 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA
VIGENCIA..
 
GRIZZLY ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903009 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GENOMMA LAB COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903010 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
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Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
GESTIFARMA S A S ACTA  No. 006     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903011 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AGROPECUARIAS LIMME S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903012
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMPTOIR COLOMBO FRANCES SAS ACTA  No. 007     DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903013 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PIEL SUAVE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5510    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 21 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903014 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INDICO S A S ACTA  No. 21      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903015 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES 74 LTDA ACTA  No. 042     DEL 17/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903016 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA.
 
SOCAR INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1900    DEL 24/11/2014,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903017 DEL LIBRO 09.
CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE CÚCUTA A BOGOTÁ(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
SEGURIDAD ONCOR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3802    DEL 19/12/2014,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903018 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
P3 INFRAESTRUCTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 07/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903019 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA SYMAA SA ACTA  No. 11      DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903020 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CREAR CELULARCOM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903021 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FABRICA DE CONFECCIONES MEGA IMAGEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL




DAVECUBE DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903023 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BIOMINERALES COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903024 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RONDAFACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903025 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS SEGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903026 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
WORLD TOURS   S A S ACTA  No. 37      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903027 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULO 23)  Y REFORMA ARTÍCULO 10
(ADMINISTRACIÓN)DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
 
SOCAR INGENIERIA LTDA ACTA  No. 4       DEL 28/02/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903028 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL   (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
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LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
WORLD TOURS   S A S ACTA  No. 37      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903029 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SOCAR INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 857     DEL 14/05/2008,  NOTARIA
1 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903030
DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
DE LA CUMBRE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903031 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL...
 
CONSULTORES EMPRESARIALES G&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903032 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
3R ENGINEERING & TECHNICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SOCAR INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1262    DEL 10/05/2010,  NOTARIA
5 DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903034
DEL LIBRO 09. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
RHB GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903035 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
TAC SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 35      DEL 08/01/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903036 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOCAR INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2101    DEL 12/08/2013,  NOTARIA
52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903037 DEL LIBRO 09.
MODIFICACION DE FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTA).
 
MANTILLA MARIN MONTEJO ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01903038 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
WELL-NESS EXPERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA ACTA  No. 59      DEL 11/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903040 DEL
LIBRO 09. SE REVOCA EL NOMBRAMIENTO DE CUESTA MESA MONICA MARINA (DE
CONFORMIDAD CON LA REFORMA ANTERIOR, EL CARGO DE GERENTE LEGAL NO HACE PARTE
DEL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN ACTUAL) Y REVOCA NOMBRAMIENTO DE MENDES GABRIEL
MARCOS, SEGARES LUTZ JOSE IGNACIO Y DE LA TORRE FRANCO GUILLERMO COMO
REPRESENTANTES LEGALES. .
 
EDYEM CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903041 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
FORZZA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903042 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VR RISK LIMITADA ACTA  No. 0001    DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903043 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL,  FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.




PAPELES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903044 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
TISANAS ORQUIDEA LIMITADA ACTA  No. 70      DEL 01/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903045 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES PANTAGORA SAS ACTA  No. 7       DEL 17/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903046 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 6
(ACCIONES) Y 21 REGIMEN DE QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS.
 
AVI DESIGN STORE S.A.S. ACTA  No. 008     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903047 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PORTAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903048 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CAMACHO & CAMACHO LIMITADA ACTA  No. 03      DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903049 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN LTDA. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y
SUBGERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
PORTAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903050 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA LA REFORMA LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903051
DEL LIBRO 09. ELIMINA CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADA A TENER .
 
ASESORIAS GRUPO CONFIA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903052 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PORTAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
31/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903053 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE (DESISTE) DEL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
COMSAN LTDA ACTA  No. 006     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903054 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
FUNERARIA GAVIRIA S A ACTA  No. 56      DEL 20/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
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LA ROCA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROEXEQUIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903057 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SANDRA MILENA RAMÍREZ COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
MARQ & ESDI S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903058 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ONYS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903059 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
JFH MEDINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903060 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 44
DEL 14/01/2015,  NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903061 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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INVERSIONES BAHIA FORTALEZA SAS ACTA  No. 08      DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903062 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y SERVICIOS LTDA ACTA  No. 07      DEL
09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903063 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RECOMAQ INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 2       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903064 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
HUNTSMAN COLOMBIA LTDA ACTA  No. 41      DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903065 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
VENTALUM BAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903066 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JUVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903067 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ANTARES INVERSIONES SAS ACTA  No. 5       DEL 16/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903068 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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M FIELDS CO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2685    DEL 17/12/2014,  NOTARIA
41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903069 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.. Y  ESCRITURA ACLARATORIA .
 
THE TRUST GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
COMERCIAL PANAMERICANA DE NEGOCIOS S.A.S ACTA  No. 05      DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903071
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903072 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ANTARES INVERSIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 15/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903073 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CARRANZA INGENIERIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.




ESTRUCTURAS METALICAS VIMAGAL SAS ACTA  No. 003     DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903075 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES Y SERVICIOS TAORMINA SAS ACTA  No. 006     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903076 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INVERSIONES G 12 SAS ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903077 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA..
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS MONTECRISTO S A S ACTA  No. 04      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903078 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y NEGOCIOS MONTECRISTO S A S ACTA  No. 04      DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903079 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ENLACE OPERACIONAL SAS ACTA  No. 02      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903080 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
COLFILTERS SAS ACTA  No. 006     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903081 DEL LIBRO 09. AUMENTA
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CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACIÓN).
 
JAIRO CANO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 07      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903082 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN .
 
COLFILTERS SAS ACTA  No. 006     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903083 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRINCIPAL Y SUPLENTE) .
 
COLFILTERS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 14/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903084 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
PIMIENTO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903085 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (CREA EL CARGO DE
SUPLENTE).
 
DEALER BUSINESS SAS ACTA  No. 010     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903086 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 01903087 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE PERSONA FISICA
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FERNANDO JOSE ALONSO PEREZ Y PERSONA FISICA SUPLENTE PABLO EMILIO AUVERT
RAMIREZ..
 
PIMIENTO PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903088 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ESTRUCTURAS Y PLASTIFICACION ROA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903089 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
TABLEROS Y MONTAJES R.E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIVISIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903091 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
VISION Y ACCION IMAGEN S A S OFICIO  No. 002913  DEL 07/01/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903092 DEL LIBRO 09. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO DEL ICBF - REGIONAL BOGOTÁ Y
SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA REFERENCIA
HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO CON EL ICBF.
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ELECTROSTATICA RG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903093 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUBGERENTE.
 
GL PLANET NET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 21/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903094 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ZONI LANGUAGE CENTERS SAS O ZONI SAS O CENTRO DE IDIOMAS ZONI S.A.S. EN
LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903095 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ZONI LANGUAGE CENTERS SAS O ZONI SAS O CENTRO DE IDIOMAS ZONI S.A.S. EN
LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ACTITUD VIPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903097 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TOTALITY SAS ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




PESQUERA OCEANIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903099
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ELECTRONICA INTERNACIONAL RV SAS ACTA  No. 6       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
FORESTAL MONTERREY COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
26/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903101 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SOUDAL COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903102 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD EXTRANJERA SOUDAL SA MATRIZ COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
ASTAF COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 31      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903103 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 33 LITERAL
E.
 
AVI STRATEGIC INVESTMENT S.A.S. ACTA  No. 025     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903104 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
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GERLEINCO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3057    DEL 02/12/2014,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903105 DEL LIBRO 09. ACTA
ACLARATORIA, ACLARA LA REFORMA INSCRITA EN EL REGISTRO 01892098, EN EL SENTIDO
DE TRANSCIBIR DE MANERA COMPLETA EL ARTÍCULO 5 EN EL ACTA. .
 
STECMA S A S ACTA  No. 1       DEL 23/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903106 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTEGRAL INVESTMENTS S A S ACTA  No. 23      DEL 08/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903107 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GEOEXPLORING LTDA ACTA  No. 003     DEL 27/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903108 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUDITSA COLOMBIA SAS ACTA  No. 06      DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903109 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL RISK MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 12267   DEL
22/10/2014,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903110 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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CONSULTORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01903111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
LEGRAND COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903112 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CHEMINOVA AGRO DE COLOMBIA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903113
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
MERCOLEX S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MERCOLEX SA CI ACTA
No. 7       DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903114 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA .
 
INSTALACIONES MP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903115
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SEDEPROIN S.A.S ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FANNYLU SAS ACTA  No. 2       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903117 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES PEDAGOGICAS SIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EL CEDRO CONSTRUCTORA SAS ACTA  No. 4       DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903119 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ELECTROTECNOLOGIAS COM S A S ACTA  No. 002     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903120 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JB&R METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903121
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
MM CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903122 DEL




PROYECTOS & ESTANDARES HOTELEROS S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL .
 
A R IMPORTACIONES S A ACTA  No. 018     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903124 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORE FISCAL.
 
GABRIEL HERNANDEZ VILLARREAL ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903125 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SYSTEMSERVICE SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. ACTA  No. 005     DEL 10/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903126 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
GONDOLIERI S A S ACTA  No. 02/14   DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903127 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA EL CARGO DE SEGUNDO
SUBGERENTE).
 
GONDOLIERI S A S ACTA  No. 02/14   DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903128 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE Y SEGUNDO SUBGERENTE.
 
NIMBUTECH S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903129 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RENDIMIENTO OPTIMO SAS ACTA  No. 004     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903130 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
RENDIMIENTO OPTIMO SAS ACTA  No. 004     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903131 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SHELLTECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903132 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  .
 
SHELLTECH COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903133 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
ELECTRICOS DEL FUTURO S A S ACTA  No. 3       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903134 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE .
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NIMBUTECH S A S ACTA  No. 004     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903135 DEL LIBRO 09. ACLARA
EL REGISTRO NO. 01898219, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL NÚMERO CORRECTO DEL
ACTA ES 004 Y NO 003 COMO SE INDICÓ..
 
AMBULANCIAS MEDICSALUD LTDA ACTA  No. 009     DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903136 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
CUMMINS DE LOS ANDES S A Y PUDIENDO UTILIZAR EN TODOS SUS ACTOS Y CON TRATO
ESCRITURA PUBLICA  No. 7440    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903137 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
 
AUTO TECH SAS ACTA  No. 001     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903138 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AUTO TECH SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903139 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CITITRUST COLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.




CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y CALIDAD CONCALIDAD LT
ESCRITURA PUBLICA  No. 3738    DEL 18/12/2014,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903141 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
PUNTO PAGO SAS ACTA  No. 10      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903142 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FREIMANAUTOS SA ACTA  No. 77      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903143 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
.
 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y CALIDAD CONCALIDAD LT
ACTA  No. 0067    DEL 15/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 01903144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
FREIMANAUTOS SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 05/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903145 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
FUNERARIA GAVIRIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin Num DEL 26/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903146 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
EDYEM CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903147 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01903041 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA CORRECTA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES EDYEM
CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SAS, Y NO COMO SE INDICO..
 
POLLO OLIMPICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 23/12/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903148 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
INSURANCE COLOCADORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903149 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL/ MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
INSURANCE COLOCADORES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903150 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL.
 
AAD ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO LTDA ACTA  No. 002     DEL 27/06/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903151 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
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TRADECOM E R ASOCIADOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0004    DEL 06/01/2015,
 NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903152 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PEOPLE EXCELLENCE CONSULTING COLOMBIA S A S ACTA  No. 07      DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903153 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EMPAQUES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 03/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903154 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MODERN LASER SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903155
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO COMERCIAL J&L S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903156 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA  DEL REVISOR FISCAL.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 15/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 01903157 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
N Y C CIA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 56      DEL
10/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
01903158 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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SOLUCIONES CAPILARES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903159 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERTRADER S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903160 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 01903161 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITDA ESCRITURA PUBLICA  No.
0976    DEL 07/11/2014,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903162 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
GOLDER ASSOCIATES COLOMBIA SAS ACTA  No. 18      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903163
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
OFIARTE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903164 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
INVERCOLCAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903165 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL, NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LUFKIN INDUSTRIES DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 01903166 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
BOSTON MEDICAL CARE SAS IPS ACTA  No. 11      DEL 05/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 01903167 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NETA INGENIERIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.














5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
OD-CLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545213 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ADMINISTRACION Y CONSULTORIA A 3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545214 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ABBI WIN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545215 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARMOALUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MER INGENIERIA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545217
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLAYA PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545218 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PELAEZ BECERRA HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545219 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CILSA ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545220 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORREA ARROYAVE DIANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELUMANIA STAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545222 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOSSA & GALVIS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NIÑO BAUTISTA NIGUERLANDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA KARLYPLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLSACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PEREZ GOMEZ YULIETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR LOS TOLIMAS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545228 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALDERRAMA BERNATE DIEGO FERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JYJ DIGRAF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO MORENO MARIA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




SUPER GRANERO MI LLANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545232 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS GASTRONOMICOS JPG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
L&R COMUNICACIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545234 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LACOUTURE PLATA OSCARLIS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545235 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MOYA CLAUDIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL EL DIAMANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545237 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALVAJE SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545238 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALVAJE SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545239 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGEL MEDINA JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545240 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASA COMERCIAL LA FISCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545241 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES JUAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545242 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA REINA ELIANE YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545243 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPERIUM SOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545244 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ASSET COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545245
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL DE LA 53 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAMIFIT COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPACIOS URBANOS D C S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545248 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAU YUEN CHEONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBRANZAS Y ASESORIAS GS SAS SIGLA GS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545250 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COBRANZAS Y ASESORIAS GS SAS SIGLA GS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545251 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIROGA NAVA DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545252 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ PADILLA KELLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ DE DIAZ MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MASS PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545255 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE CHINO FOOKLOY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEINCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545257 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CIGARRERIA DONDE JAVI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILKSHAKING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545259 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
SALSAMENTARIA SAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISEÑOS Y FABRICACIONES DE ASCENSORES DISAMAYA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJIESTILO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA EL PUNTO DE LAS FABRICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015,




TEJIESTILO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEWS WORLD ONLINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545265
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJIESTILO 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GEVELECT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545267 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJIESTILO 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PORRAS RODRIGUEZ JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALL-ARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545270 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA PANAMERICANA DE LA 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545271 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INDURCLEAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545272 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CHS CARIBBEAN HOSPITALITY SUPPLIES CI SA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T&R ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AVIATUR EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545275 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERVI FRENOS HERRERA HNAS COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545276 DEL




AC SOLUCIONES LOCATIVAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545277 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AVIATUR OPTIMA DNP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545278 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS PEÑA FREDY VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COBRANZAS Y ASESORIAS GS SAS SIGLA GS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545280 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANSLADAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545281 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSLADAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545282 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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E S STUDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545283 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES PAPYRUS PARK 118 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA DE PROYECTOS ESTRUCTURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AHUMADA DIAZ CHRISTIAN LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PALACIOS VARGAS PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545287 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SAN VICENTE DEL CAGUAN (CAQUETA).
 
BAR EL RENACER A B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545288 DEL LIBRO 15.




LUGO BOLAÑOS OLIVER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CADIW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545290 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA PLAYA DE CIECHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545291 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SITEXA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545292 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
URBINA Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545293 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
URBINA Y CIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545294 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEDRAZA HERNANDEZ DUBIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FAJARDO GOMEZ OSCAR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PIEDECUESTA (SANTANDER).
 
RBPM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545297 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COJARDIN S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545298 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COJARDIN S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINTERO MORALES JENNY SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABRIL PARRA ISAURO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TERRA CROSSFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545302 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TERRA CROSSFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545303 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERRA CROSSFIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RIOBO GONZALEZ JOSE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO RIVAS ADRIAN ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545306 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
BOHADA ORTIZ SEBASTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RUIZ LUQUE JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545308 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TACOS MIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545309 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS CARDONA ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BYJ SOLUCIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545311 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1000 ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545312 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PANADERIA Y CAFETERIA  LA ESQUINA DEL  BUEN SABOR 2 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545313 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545314 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ELDORADO BUSINESS CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARDEN COFFEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545316 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOS ROMAN XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545317 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE QUESOS Y SALSAMENTARIA LA SUREÑA P V DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 13/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545318 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS JIMENEZ OSCAR GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA HOGAR ANTARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545320 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMPO DE TEJO LOS GUADUALES DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545321 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CELY PARADA PEDRO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LA 53 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L&L TALENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545324 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GH CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545325 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS LOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545326 DEL




INMOBILIERI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545327 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SERVIALMECIGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545329 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIALMECIGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545330 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUCU DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROLDAN DE BEJARANO MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELIS CRUZ JUAN JERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




UMAÑA VARGAS CAMILO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORAL EXPRESS CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
14/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545335 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COBRANZAS Y ASESORIAS GS SAS SIGLA GS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545336 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARDOZO RIVAS ADRIAN E DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE HELADOS PRIMAVERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545338 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ HERNANDO COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




GUERRERO GAITAN BLANCA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS P&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ON PRODUCTIONS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIKUANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIKUANI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BEJAR FERNANDEZ RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545345 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BEJAR FERNANDEZ RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545346 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS BOHORQUEZ JOSE MERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA LOS SIETE ENANITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTAL INK SEDE FONTIBON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCUELLOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ CORTES ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JACOME MARTINEZ MIGUEL ANGEL COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIVERES EL MONO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SALGUERO LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA GRIZALES LADY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIRIVERA & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545356
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCIONES HNOS RAMOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PETROAGREGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545358 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROAGREGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545359 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON SAAVEDRA EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKRO POINT SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545361 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO CUESTA JASVLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
R + B DISEÑO EXPERIMENTAL S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA R + B S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
BOG+TRAVEL OPERACIONES Y REPRESENTACIONES TURISTICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sinnum  DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545364 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ULTRASERVICE LTDA ACTA  No. sin num DEL 30/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




FERREHIERROS RAMONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDITORES HACHE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIGA CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545368 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRYAN SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545369 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALONSO MORENO JUDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545370 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOR EXPRES EDITH GARZON SAAVEDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545371 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SHARON´S BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545372 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PACHECO RICHAR YAMIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROVIMASE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545374 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVAREZ GONZALEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIIRETH PELUQUERIA COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERPACH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545377 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAQUINARIA CORTES CQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545378
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JRT COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545379 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROZO TELLEZ JOSE RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS TORRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545382 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEYTON BEDOYA EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545383 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MONTOYA YEFFERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES CARVAJAL DENYS YULEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAFUR MORENO FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES GRANERO LA FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINOSO RAMIREZ LINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FARFAN LEON JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL EL DIAMANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTIKIOSKO P&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545391 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CASA COMERCIAL LA FISCALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545392 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDRAZA ORTIZ JHONATHAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L Y R VANIDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA NUEVA SALSAMENTARIA J J SAN FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545395 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545396 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON MELO MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO COLLAZOS LUCIANO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LA CASA AVICOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA BICICLETERIA . BIKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUAS PEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545401 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FAR SYSTEMS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545402 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANADOS ROJAS LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONROY BARRAGAN MIGUEL ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO FORERO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545405 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROULETTE PARTNERS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545406 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FRANCELINA ROMERO DE PARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545407 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO DE PARDO FRANCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545408 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS MMV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545409 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA Y TECNOLOGIA DEL ENTRETENIMIENTO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545410 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
PANADERIA PANPAIPA ZIPAQUIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DR MIGUEL A MONROY B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNATIONAL ROULETTE TECHNOLOGY S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545413 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS IBARGUEN ANDRES NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAE CONSTRUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545415 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MENDEZ PELAEZ LEIDY VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545416 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VACA SANCHEZ HENRY ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GARCIA WILLIAM ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA ESMERACOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545419 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA ESMERACOL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545420 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INDUSTRIA METALMECANICA LYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COGUA MORA HENRY JHOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN RINDEMAS H G P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA PRADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545424 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FRUTERIA Y HELADERIA SAN VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545425 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RAMIREZ FREDDY ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDITORIAL KUEPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545427 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDITORIAL KUEPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545428 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ LOPEZ GUSTAVO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545429 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL RINCON DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545430 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETITE INTERNATIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545431 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS PUENTES FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO KARISSMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545433 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGON PAEZ PETITE JOLIE JAYNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO MELO MARIA LUZ BENI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545435 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANOTRONIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545436 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEVECOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO




MUEVECOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545438 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL PROFE PAPELERIA Y MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIO INTEGRAL EN GESTION DE CALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 09/02/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545440 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE FACATATIVÁ  A BOGOTÁ .
 
GRUPO T & G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545441 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INMOBILIARIA GUTI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545442 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EMMANUEL G M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HIDALGO BELTRAN LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CI RED DE OPERACIONES INTERNACIONALES SAS ACTA  No. 001     DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545445 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A FLORIDABLANCA - SANTANDER .
 
FERNANDO DURANGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545446 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR ANGEL & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR ANGEL & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR ANGEL & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALAZAR ANGEL & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSUEMPRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545451 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE SERVIDORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545452 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ LUIS HIDALGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545453 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ PEÑA LUIS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545454 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ GARZON ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDS TEXACO NO. 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES CEDEÑO SANDY ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUMICAPITAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545458 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA CONSULTORES & ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545459 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MERCADO ROMERO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545460 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN INFANTIL LOS TRAZOS DE SAMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545461 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545462 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COCUY ANGEL FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ADOMER CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIOS AVANTIS S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545465 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES RAPIFER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545466
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OLARTE PEREZ JOSE RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMOR LIDERAZGO INTEGRALIDAD VIDA ESPIRITUALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545468 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMOR LIDERAZGO INTEGRALIDAD VIDA ESPIRITUALIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,




PRODUCTOS DE BELLEZA Y VARIEDADES GAVAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545470 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DIOS ES MI PROVEEDOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ GOMEZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA BOLIVAR REINEL ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACADEMIA DE GUITARRA GOMEZ CRISTANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545474 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SAZONES BURGUER CANTALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545475 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLODIESEL RICARDO OLARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA CORREA MARIA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACIMEY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545478 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACIMEY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545479 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HELADERIA MARIA T 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ USAQUEN SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INYEC SUELAS V.I.P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SOUL AND FEELING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545483
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA JIRETH Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545484 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO ARIAS DEYANIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545485 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPAÑIA DE TRANSPORTES VARVEL S A S ACTA  No. 02-2014 DEL 26/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545486 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CARTAGENA..
 
SUPERMERCADO DOÑA LILIA M P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545487 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA TORRES MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545488 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOME MEDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARENAS Y GRAVAS TOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545490 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GOMEZ CUBILLOS LUIS GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PULIDO DIAZ MANUEL ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ PINILLA GLORIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES ELECTRICAS PORRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545494 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARO ELEGIO MARIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE EN LA GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE VIVERES LYP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMIA DE GUITARRA GOMEZ CRISTANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545498 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CORDOBA RAMIREZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEMPEQUE ALFONSO ADALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELITOS BELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545501 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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CONCENTRADOS COLORES TROPICALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO REYES MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREPINTURAS OASIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545504 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RANCHO DE LOS LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545505 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLTECNICA J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545506 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WILCHES BELTRAN JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR PUNTO DE ENCUENTRO SANTANDERIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545508 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
GOMEZ GOMEZ OSCAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545509 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LA CAMPOTECA RESTAURANTE VEGETARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO DURANGO CRISTIAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545511 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO FRUTAS Y VERDURAS MMV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545512 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHICANOS JEAN S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545513 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GUARGUATI JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545514 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ CUBILLOS JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545515 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MOTOLAVADO GP 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TARGET MEDIOS Y COMUNICACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545517 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ RODRIGUEZ CAROL EDITH COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDOZA VARGAS PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545519 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FRUCAFE LA 34 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545520 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROA LOPEZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545521 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ECOTRANS AR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545522 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANQUEBA LEAL JULIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRITT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545524 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BRITT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545525 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANCHEZ COLLAZOS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ RAMIREZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ PIRAJAN DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIGITEX SERVICIOS BPO&O S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DIGITEX SERVICIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545529 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
DIGITEX SERVICIOS BPO&O S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DIGITEX SERVICIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545530 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DIGITEX SERVICIOS BPO&O S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DIGITEX SERVICIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIGITEX SERVICIOS BPO&O S A Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA DIGITEX SERVICIOS
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
MULTIARCILLAS ZNJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAFIARTE LYD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ MANRIQUE ENYDELFA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE PAPA CRUZ COLLAZOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545536 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROKOLA BAR LOS COMPADRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANCHEROS CHACON MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545538 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIROS Y ENVIOS YONGENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEJIA HERRERA LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545540 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES CUBIDES ABIGAIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDROZA PINEDA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE POLLO SAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545543 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA MURCIA YUL DALADIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545544 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN MALAGON MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUISA VELASQUEZ ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545546
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAWI FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545547 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA AREPERIA D COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545548 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTIAGO NIETO KELLY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NAPOLIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545550 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GONZALEZ YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTAVO PINTO JAVIER FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FONSECA SILVA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIN AGROINDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545554 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPRISUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ URREA JORGE ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMPERZZ HAMBURGUESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PMJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545558 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PMJ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545559 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIN HERRERA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PLAYA DE CIECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIETO ROMERO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA VARIEDADES VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545563 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO FIERRO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M&M ACIERTTO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO




HERNANDEZ MOLINA KAREN NATHALIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOODTRADE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545568 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS MAGOS DEL VALLENATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FAMILY PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA FAMILY PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE JIREH J A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA MI FAMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PRIETO HECTOR YAMID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545575 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERARPA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545576 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUBENSPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE SABHORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545578 DEL




MARTINEZ LAGUNA ROSA LEONOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA VALENCIA MELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO MONTOYA LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALERIA DE ARTE ANTONIO NARIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ TRIANA MARIA ENGRACIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES PARDO CATHERIN ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU ESTILO ORIGINAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545585 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR RAMIREZ LAURA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA DIVINA BODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA PELUQUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545588 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA FIQUITIVA NUBIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCEY AMAYA ANDRES RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMACHO CORREA DIEGO FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESQUIVEL GOMEZ GLORIA ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EKO2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SANABRIA SANCHEZ ROSA YEDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545594 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DULCES CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545595 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOBLE A COMUNICACIONES ALJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO JIMENEZ ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDICLASS DISTRIBUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545599 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERTIENDAS MERKYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO NOVO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALERIA CIBELARTE UNO A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GALERIA CIBELARTE UNO A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PALACIO DE RICO OLGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MALDONADO SANCHEZ JOSE MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545605 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545606 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TV SHOPING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GESTION SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545608 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y ASADERO POLLO ZAMMMM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOLTAJEADOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545610 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RODRIGUEZ DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545611 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRIZZLY ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545612 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SUPERMERCADO EL RINCON DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545613 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VANEGAS VILLAMIL GIOVANNI ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545614 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGATON GUERRA MONICA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BBVA CENTRO COMERCIAL DIVER PLAZA ACTA  No. 1600    DEL 25/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545616 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL..
 
PERDOMO MENDEZ JUBENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




JOSANDEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AGROALIMENTOS SUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE COLOMBO CHINO EL DRAGON AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545620 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
EL PALACIO VEGETARIANO DE LA 11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545621 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPECUARIAS LIMME S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545622
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORMIRETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMPTOIR COLOMBO FRANCES SAS ACTA  No. 007     DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545624 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
VARIEDADES OLGUITA 46 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA - SUCURSAL BANCA
COMERCIAL SAN PATRICIO ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE




MANRIQUE RAMIREZ GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOGRAFICA SOLUCIONES DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545628 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS IDEAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545629 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS IDEAL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
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03545630 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ PEÑA WILLIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545631 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545632 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/01/15.
 
LUQUE PULIDO TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCAR INGENIERIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1900    DEL 24/11/2014,  NOTARIA
75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545634 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE CÚCUTA A BOGOTÁ.
 
GIMNASIO POWER SPORT GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545635 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO BELLO MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545636 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MERCADO MACARENA ARTESANAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURA Y PLASTIFICACION ROA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN ROA GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545639 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAR CELULARCOM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CORREDOR ESPITIA BIBIANA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASERCORP ASESORIAS Y SERVICIOS CORPORATIVOS EN SALUD OCUPACIONAL SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.




REDES ELECTRICAS HBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REDES ELECTRICAS HBS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CLAVIJO PINTO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DILGUANTES I.S.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545646 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEPERLA VIVERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545647 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISMENDY GIL MARTHA HELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FABRICA DE CONFECCIONES MEGA IMAGEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAVECUBE DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545650 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLOREZ LOPEZ JENNY YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545651 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIL GOMEZ JOSE DIDIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOL Y LUNA S H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545654 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO




RONDAFACTORY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545656 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA GUEVARA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIPROM INGENIERIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545658 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SIPROM INGENIERIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS SEGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545660 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BACKU'S CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545661 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERRERA PEÑA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELEBRA FIESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS PUENTEARANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545664 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRY MUÑOZ LUZ ESTELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILAR OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS Y GESTION INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545667 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA DE FORMACION FAIR PLAY AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PASTELERIA  ALISPASTEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALBARRACIN VALDERRAMA ASTRID ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545670 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CEA AUTO STOP CALLE 80 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545671 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOR Y LEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545672 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORNIELECTRICOS EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO DE MOLINA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545674 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALZADO PUNTA TACON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ GALVIS SERGIO DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545676 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
R G & M ALIANZA ESTRATEGICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
R G & M ALIANZA ESTRATEGICA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ DAZA JULIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KILIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545680 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DE LA CUMBRE COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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CONSULTORES EMPRESARIALES G&G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
3R ENGINEERING & TECHNICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DONDE SHAKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545684 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RHB GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545685 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMEX OUTSOURCING ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545686 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES RIVERA MANUEL FELIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAGA CAFE EXPRESS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROMERO CASTELLANOS DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA SILVA ROSA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ VARGAS MARTHA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANADAS DE LA SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKI SI ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545693 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAVIEDES ORJUELA ALFREDO ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA HEADWAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545695 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIMNASIO INTELECTUAL GUIAME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTOPEDICOS GALAN EN FORMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BELTRAN VITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUNADER VISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545701 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VERA LARROTA JUAN BERNARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545702 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR PEOPLES ONE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRI TINTAL DE LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545704 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545705 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FINO MENDIETA BELLA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANTILLA MARIN MONTEJO ABOGADOS Y CONSULTORES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ALDANA MOLINA CLARA IBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WELL-NESS EXPERT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545709 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAHECHA MAYORGA ROMUALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WILCHES BERNAL LUZ MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ RATIVA RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545712 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDYEM CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VISION CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545714 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y DETALLES LA SOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545715 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGAS LA ECONOMIA L N FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS GALEANO ANGELA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES YULI D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXILAVADO LUBRITECA ALMACEN PEÑUELA TODO AUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545719 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
TALLER DE ALINEACION Y SUSPENSION ELGATO FELIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545720 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HSH JAPAN AUTOPARTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545721 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORDOBA MORENO YUSELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATIN LIFE MATES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ MEDINA BETZABE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545724 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA PACHONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTO ROJAS LEONARDO FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELES EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545727 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE EXPERTOS FORENSES LIMITADA SOEXFO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545728 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE EXPERTOS FORENSES LIMITADA SOEXFO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545729 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MELO ALVARADO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545730 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BELTRAN BEJARANO JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES & CONSULTORES INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545732 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAS DELICIAS R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE




LAS DELICIAS R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELTRAN CASTELLANOS IVAR OLMEDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROCOEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545736 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PROCOEXT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545737 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCHA CASTAÑEDA YURLEYDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREOS UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545739 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORREOS UNIDOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545740 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASA COMERCIAL LA GRAN TORINGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ROCA SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SHOPPING CHILDREN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA RAMIREZ FREDY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTES LILI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545745 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SUAREZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JFH MEDINA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545747 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANTAMARIA SALAMANCA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES BIYEI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545749 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVALLE JOSE HERMINSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN CRISTIAN DE LA CALLE 69 COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545751 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON NARANJO DEXY JANETH COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ PADILLA KELLY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545753 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTOS MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545754 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELUX TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545755 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
VENTALUM BAG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545757 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JUVAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545758 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRESTIGE STUDIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545759 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUSA VARGAS LUZ NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MALAGON LOPEZ NIDIAN YOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLOTHING SPORT JUANSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE TRUST GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOMINGUEZ REYES CLAUDIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545764 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CADENA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CRUZ ALDANA JULIAN JOHANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545767 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JM NOGUERA & CIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOMOXUS GROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545769 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXPENDIO DE PIZZA PIZZERIA J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GL PLANET NET COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545771 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DRINKS KARAOKE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545772 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIA EN TALENTO HUMANO LDB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
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03545773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIA EN TALENTO HUMANO LDB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545774 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSULTORIA EN TALENTO HUMANO LDB S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JAIRO CANO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 07      DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545776 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN .
 
POTE ALDANA CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE MEJIA JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CARDIOREBAJAS N.3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTAÑEDA HERRERA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIO DE TELEFONIA Y MISCELANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545781 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
YARA PRADA REINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIMONEX HOSPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545783 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS DIAMANTES 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS Y PLASTIFICACION ROA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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SUAREZ TORRES MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURGUER CITY J F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SPA PATRICIA C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TABLEROS Y MONTAJES R.E S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO MONSALVE MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545790 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA DE SIERRA ADA OFELMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA CANASTA  L.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545792 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SURTIFRUVER SAN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545793 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVISIONES INTEGRALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELECTROSTATICA RG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545796 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ACERO LUZ ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE YIN WA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545798 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ GARAY ROSA ESTHER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA CALLE CALIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ IBAÑEZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545801 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA CUBIDES EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA CUBIDES EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ARIZA CUBIDES EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARIZA CUBIDES EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545805 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHOLAO LJ COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545806 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
V M AGUACATES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ DIAZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DONDE GAMBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACTITUD VIPLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES INTELIGENTES IIDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545811 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MELO ALVARADO Y CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545812 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DRYCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545813 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DRYCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545814 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA NESCAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545815 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRETE RESTREPO YOMARA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545816 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOMPOTES CHICUE ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESQUERA OCEANIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545818
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA MONROY INGRID YESMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA BUSTOS LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURIDAD SHATTER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 70      DEL 13/06/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545823
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
CAFETERIA LA FLACA PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA COFFE EXPRESS EL MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545825 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFE EXPRESS DE COLOMBIA MAFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO DE MIRANDA MARIA FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545827 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO JIMENEZ RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQ - T  Y  POLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545829 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ GUZMAN JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ LEGUIZAMON OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BPM SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545832 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CHANAGA SIERRA PEDRO JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVAMEDSPA SALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545834 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARIZA CUBIDES EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545835 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
AUDIDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AUDIDATA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CIGARRERIA LICORES NEVADA EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545838 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA MICHAEL Y LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANTE ALVAREZ ANA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO VELASQUEZ LAURA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR KARAOKE EL NIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545842 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TANGARIFE ZULUAGA LIGIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545843 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GONZALEZ GARCIA CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAXO PUB CAPITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545845 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GROBMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545846 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GROBMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545847 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA OFICINA LICORES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D´TONOS L & S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERELECTRICOS YACOPI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO BELTRAN BRAYAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN GESTION DE RIESGOS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
J & M SOLUCIONES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545853 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TABERNA BAR LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545854 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MESA NONTOA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON DIAZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545857 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GESTION NACIONAL DE TRAMITES LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA FAJARDO HERNAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LETRADO POVEDA EINAR ARVEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO AREIA SALA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545861 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO AREIA SALA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545862 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LOS AUTOS LA SABANA AV ROJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES EL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545864 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS AUTOS LA SABANA NORMANDIA II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545865 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO PINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545866 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA BELTRAN ALBERTO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545867 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMUNICACIONES ARLET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS AUTOS LA SABANA SEVILLANA 6 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545869 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARENAS CUBILLOS MARIA KARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES HERNANDEZ EMERITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS CARVAJAL MARIA CRISITNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE HOYOS MUÑOZ ANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRYWALL ARIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS AUTOS LA SABANA SEVILLANA 14 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545875 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DILETEL COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545876 DEL




LEON GUEVARA DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545877 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GONZALEZ ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EILIMART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
EUREKA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545880 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EUREKA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545881 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EUREKA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545882 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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EUREKA LIBROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545883 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SABOR CARIBEÑO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
1 - DIEZ DC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545885 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARIEDADES MEGAFAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545886 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GESTIONAMOS.CE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545887 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ PINZON NIDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO RODRIGUEZ HERMELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DAGROW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545890 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERNANDO DURANGO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545891 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMISERIA EVEREST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545893 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BARRAGAN  CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545897 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545898 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL PUNTO DE LAS CAJAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545899 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTINTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545900 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
ROA CRISTANCHO RUFO CELSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA LADINO YOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545902 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MANITOBA LTDA BOD BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ APONTE EDWIN WILFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYRU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 03545905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
AUTO FELINE PEUGEOT CITROEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545906 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTO FELINE PEUGEOT CITROEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545907 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCOLEX S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL MERCOLEX SA CI ACTA
No. 7       DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545908 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
WORLDEXPERIENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545909 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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WORLDEXPERIENCE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545910 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INSTALACIONES MP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545911
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMACEN Y TALLER CICLO RUEDA SHIMANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545912 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONROY SOTO ANDREA LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PEDAGOGICAS SIP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA JIMENEZ JENNIFER PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUJERES MODA Y ESTILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545916 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANDON RINCON DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545917 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JB&R METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545918
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALAZZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545919 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CARDOZO JOHN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUKTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545921 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUKTIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES BOYA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMALES EL VELEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MERCHAN VELASCO SANDRA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DC ECOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545926 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DC ECOLOGICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545927 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADAS TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MM CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545929 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERSONAL ELITE PRODUCTIVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ BLANCO KAREN YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545931 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SANABRIA PAEZ YEIMY MAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS & ESTANDARES HOTELEROS S A S ACTA  No. sin num DEL 14/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO IGLESIAS JUAN EMMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545935 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PISCIFACTORIA REMAR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545936 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE BAR ALOSKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO PINTO LEIDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOW I LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545939 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
JJ Y LL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MONJE LAVAO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SANCHEZ ROMERO LUDY JICELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PENTA-LAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545943 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PENTA-LAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545944 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FULL ZAPATOS & TENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABRIEL HERNANDEZ VILLARREAL ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTING AND SUPPORT S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545947 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTING AND SUPPORT S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
03545948 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AFRICUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545949 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL BODEGAZO DEL HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARTHA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTEROS SACRISTAN DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON GARCIA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA DILUMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RENDIMIENTO OPTIMO SAS ACTA  No. 004     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
ALVAREZ GARZA FRANKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE SERVICIOS VALESAM R.G. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545957 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IQ MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545958 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IQ MEDICAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545959 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IMPOREPUESTOSFG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIL9 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL




TREJOS URIBE CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545962 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAJAS Y CARPETAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545963 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESPITIA TORRES JEIMMY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO ALVAREZ SEBASTIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESGUERRA BERNAL ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS Y SERVICIOS EFECTIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545967 DEL




AVILA LOZANO HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO TECH SAS ACTA  No. 002     DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545969 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
IMPORT JAPON JE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545970 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES PINI MECANICA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545971 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPROVE CONSULTORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDIA MON AMOUR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545973 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ TOVAR MARTHA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOZANO BAQUERO LINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ MAXIMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORSETEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 03545977 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FORERO PRIETO DAVID LEANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MALETERIA ORGANICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMY IPS ACTA  No. 20      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545980 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA SUCURSAL..
 
CORDERO CASTIBLANCO MARIA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CARGAAUTOGENA J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545982 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CARVAJALINO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA ROMERO DIVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y VIVERES EL SOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER LA 26 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULECIO PAEZ ELISA CATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PORRAS CLAVIJO MAYRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO TISOY YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASINO FANTASIA ROYAL EL REY DEL POKER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545990 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ENFERCASA SALUD ATENCION DOMICILIARIA EN CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545991 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENFERCASA SALUD ATENCION DOMICILIARIA EN CASA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GOMEZ RADA CARLOS JAIDIBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SUPERMERCADO LA ESQUINA DE YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545994 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA RENTERIA MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545995 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROGUERIA MELYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03545996 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERQUE AKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 03545997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVENDAÑO HERNANDEZ JENNY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TESLA EXPLORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03545999 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TESLA EXPLORATION COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546000 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES CAPILARES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERCOLCAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546002 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546005 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEOTUNEL SL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546006 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REFACTO BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 03546007 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TAPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 03546008 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
LEOTROPICO SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 017009  DEL 19/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00002350 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACION DEL PROCESO DE
REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DECRETA LA APERTURA  DEL
TRAMITE DE LIQUIDACION JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y AVISO
INFORMATIVO SOBRE LA EXPEDICIÒN DE LA PROVIDENCIA QUE DA INICIO AL PROCESO DE
LIQUIDACION JUDICIAL .
 
DIALREAUTOS LTDA- EN REORGANIZACION AUTO  No. 018320  DEL 15/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00002351 DEL LIBRO 19. ADMITE A UN PROCESO DE REORGANIZACIÓN  A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. DESIGNA PROMOTOR .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION MONTE DE DIOS PARA LAS NACIONES ACTA  No. 001     DEL 04/12/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245458 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE SIGLA INAGUA ACTA  No. 09
 DEL 04/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00245459 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DUVAN JAVIER MESA FERNANDEZ EN EL
CUARTO RENGLON PRINCIPAL DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION ESPARZA ENCLOSED COLOMBIA EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL
31/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00245460 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 00237127..
 
ASOCIACION DE CONDUCTORES Y TRANSPORTADORES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00245461 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00245452
DEL LIBRO 51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE HACE NOMBRAMIENTO DEL
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION HOGAR LOS ROBLES CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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15/01/2015, BAJO EL No. 00245462 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CORPORACION ALEJANDRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245463 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION ALEJANDRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245464 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
CORPORACION ALEJANDRIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245465 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CLUB SOCIAL YAMBALU ACTA  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245466 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE Y COMPILA ESTATUTOS.
 
CORPORACION IDENTIDAD CULTURAL ACTA  No. 001     DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245467 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245468 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION RODANDO POR LA VIDA ACTA  No. sin num DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245469
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LATINOAMERICANO DEL TRABAJO AVANZADO
SOCIAL HUMANITARIO SIGLA DELTA SOCIAL HUMANITARIA O N G D ACTA  No. 009
DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00245470 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA REMOCIÓN DEL REVISOR FISCAL
(000001500003299)..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LATINOAMERICANO DEL TRABAJO AVANZADO
SOCIAL HUMANITARIO SIGLA DELTA SOCIAL HUMANITARIA O N G D ACTA  No. 009
DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00245471 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LATINOAMERICANO DEL TRABAJO AVANZADO
SOCIAL HUMANITARIO SIGLA DELTA SOCIAL HUMANITARIA O N G D ACTA  No. 009
DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00245472 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CHEVROLET ACTA  No. 21      DEL 02/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245473 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
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FUNDACION EDUCANDO FAMILIA CUYA SIGLA ES EDUFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00245474 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCANDO FAMILIA CUYA SIGLA ES EDUFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00245475 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EDUCANDO FAMILIA CUYA SIGLA ES EDUFAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00245476 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION ABBA LUZ DE VIDA ACTA  No. 001     DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245477 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR, SECRETARIO Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE MUJERES PRO-CONQUISTA DE VALORES ASOMPROV OFICIO  No. 194562
DEL 26/12/2014,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00245478 DEL LIBRO I. SE SOLICITA A LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA ASUMIR LA COMPETENCIA PARA LLEVAR LA INSCRIPCIÓN DEL
TRÁMITE DE LA REFERENCIA. .
 
FUNDACION CONCERTAR POR LA INCLUSION SOCIAL ACTA  No. sin num DEL 01/12/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245479 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
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FUNDACION NUEVA ADMINISTRACION DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO DE LAS CINCO
REGIONES DE COLOMBIA SOL NACIENTE ACTA  No. 001     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245480 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO DIRECTOR
EJECUTIVO PRINCIPAL Y DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE..
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA ACTA
No. 701     DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00245481 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO ECOLOGICA FULECOL ACTA  No. 039     DEL
07/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00245482 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
FUNDACION FUENTE DE ESPERANZA FUDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245483 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DISTRIBUIDORES FORD ACOFORD DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 23/12/2014,  REVISOR FISCAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00245484 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA
NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGIA ACTA  No. 001     DEL
05/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00245485 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
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CORPORACION CLUB EL NOGAL ACTA  No. 439     DEL 01/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245486 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
FUNDACION FUENTE DE ESPERANZA FUDES ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245487 DEL
LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION FUENTE DE ESPERANZA FUDES ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245488 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (ACTA ACLARATORIA).
 
COLEGIO DE CORONELES DE LA POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA COCOR ACTA  No.
173-14  DEL 15/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00245489 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION FUENTE DE ESPERANZA FUDES ACTA  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245490 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 12
NUMERAL 4 DE LOS ESTATUTOS  (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA) (ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION COLOMBIA IDEAL ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245491 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO..
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FUNDACION COLOMBIA IDEAL ACTA  No. 001     DEL 14/01/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245492 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA VEREDA SAN CAYETANO
QUE SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA JASA SC ACTA  No. 3       DEL 19/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE SAN CAYETANO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO
EL No. 00245493 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
FUNDACION DE CAPACITACION INTEGRAL SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 22/12/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245494 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA/ CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE
LUCRO Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL, SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS COORDINADORES DE TRASPLANTES Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA AMCOT ACTA  No. 006     DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245495 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS COORDINADORES DE TRASPLANTES Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA AMCOT ACTA  No. 006     DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL




ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS COORDINADORES DE TRASPLANTES Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA AMCOT ACTA  No. 006     DEL 12/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00245497 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE COLECTIVOS PASCA FUSA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245498 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE.
 
ASOCIACION DE COLECTIVOS PASCA FUSA ACTA  No. SIN NUM DEL 13/12/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No.
00245499 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DE CONFORMIDAD CON LA
COMPOSICION DEL ARTICULO 21 DEL ESTATUTO. .
 
ASOCIACION DE AMIGOS DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO ACTA  No. 39      DEL
04/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095244 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
INTERNACIONAL DE CONSULTORIA Y GESTION EDUCATIVA CON SIGLA CICGE
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095245 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
CREDITO Y FOMENTO EMPRESARIAL CON SIGLA COEMPRESAR  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095246 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
CERTIFICACION DEL CAFE DE COLOMBIA CAFECERT  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095247 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
PRODUCTIVA CAMPESINA CARMEN DE CARUPA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095248 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION YBI
LATINOAMERICA Y CARIBE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095249 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION YBI
LATINOAMERICA Y CARIBE  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 00095250 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO GRICOL FEGRIPLAST SIGLA FEGRIPLAST  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095251 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE DELOITTE & TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDELOITTE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095252 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION HOGAR
LOS ROBLES CHIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095253 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION HOGAR
LOS ROBLES CHIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095254 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ABBA
LUZ DE VIDA  DENOMINACION: LIBRO DE FUNDADORES  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095255 DIA: 15 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ABBA






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
PARCELACION EL JARDIN LIMITADA Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
LA SIGLA COOP JARDIN ESP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00019497 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA
PARCELACION EL JARDIN LIMITADA Y PODRA UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
LA SIGLA COOP JARDIN ESP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00019498 DEL
LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FONDO DE EMPLEADOS AUXILIARES DE VUELO Y PILOTOS ACTA  No. 225     DEL
17/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL
No. 00019499 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SYNTHES COLOMBIA S.A. Y ADOPTARA LA SIGLA FEDESYNTHES
ACTA  No. 023     DEL 23/12/2014,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
15/01/2015, BAJO EL No. 00019500 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION MUTUAL PROGRESO ACTA  No. 068     DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00019501 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
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FONDO DE EMPLEADOS PREVEO ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00019502 DEL LIBRO III.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL CASTILLO SIGLA COOCASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 00019503 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE CREDITO EL CASTILLO SIGLA COOCASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 15/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015,
BAJO EL No. 00019504 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
COOPERATIVA SERVICIOS AL TRANSPORTE, Y TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA "COOMUSER" EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 15/01/2015, BAJO EL No. 00019505 DEL LIBRO








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
